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Resumen 
La expansión urbana ha causado un impacto en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos urbanos convirtiéndose los ecosistemas en espacios clave para el 
desarrollo sostenible, la calidad de vida y la conservación ecosistémica. La vinculación de 
la Educación Ambiental en los procesos educativos debe ser fortalecida desde su práctica 
mediante estrategias didácticas para contrarrestar el deterioro ambiental y brindar 
espacios de reflexión y de apropiación del entorno por parte de los estudiantes. Este 
trabajo pretende diseñar estrategias didácticas para el reconocimiento de los servicios 
ecosistémicos brindados por el Parque Ecológico Cantarrana (Localidad de Usme) que 
favorezca el fortalecimiento del PRAE del Colegio IED Usminia. Se diseñaron diferentes 
estrategias didácticas a partir de las ideas previas de 42 estudiantes de bachillerato 
pertenecientes al Comité Ambiental, y su inclusión en el PRAE, priorizando los servicios 
ecosistémicos con menor percepción en el entorno. Se evidenció la falta de asociación de 
los estudiantes sobre los servicios ecosistémicos que brindan los espacios verdes como el 
Parque Cantarrana, así como la dificultad de relacionar los temas curriculares a un 
contexto real, por lo que las estrategias apuntan al desarrollo de un ciclo de temas 
relacionados con el Parque. Finalmente, el diseño de estrategias como Design Thinking, 
World Coffee, la Entrevista, la valoración de SEU, el juego de roles y la Cartografía social, 
así como la virtualización de algunas de ellas, busca aportar elementos y fortalecer el 
PRAE a partir de la integración de los conceptos de ciencias, el trabajo colaborativo y la 
incorporación del contexto ambiental.  
Palabras clave: Ecosistemas urbanos, estrategias didácticas colaborativas, proyecto 
ambiental escolar, servicios ecosistémicos urbanos. 
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Abstract 
Urban expansion has had an impact on biodiversity and urban ecosystem services, making 
ecosystems key spaces for sustainable development, quality of life and ecosystem 
conservation. The linkage of Environmental Education in educational processes should be 
strengthened through its practice through didactic strategies to counteract environmental 
deterioration and provide spaces for reflection and appropriation of the environment by 
students. This work aims to design a didactic strategy for the recognition of the ecosystem 
services provided by the Ecological Park Cantarrana (Town of Usme) that favors the 
strengthening of the PRAE of the College IED Usminia. Different didactic strategies were 
designed based on the previous ideas of 42 high school students belonging to the 
Environmental Committee, and their inclusion in the PRAE, prioritizing ecosystem services 
with less perception in the environment. It was evident the lack of association of students 
on the ecosystem services provided by green spaces such as Cantarrana Park, as well as 
the difficulty of relating curricular topics to a real context, so the strategies point to the 
development of a cycle of themes related to the Park. Finally, the design of strategies such 
as Design Thinking, World Coffee, the Interview, the valuation of SEU, the role play and 
the Social Cartography, as well as the virtualization of some of them, seeks to contribute 
elements and strengthen the PRAE based on the integration of science concepts, 
collaborative work and the incorporation of the environmental context.  
Keywords: Urban ecosystems, collaborative teaching strategies, school environmental 
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No fue sino hasta finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, donde se originó la 
preocupación del modelo de desarrollo económico impuesto a nivel global, con su idea que 
el consumo y la producción acelerada generaba la optimización del sistema social y la 
calidad de vida (Menoyo & Novo, 2008). Este modelo le da una prioridad particular a la 
innovación tecnológica e industrial, las cuales desencadenaron una crisis ambiental 
generalizada a nivel mundial debido a la inadecuada relación entre ser humano y 
naturaleza, puesto que, una de las fuentes primarias de la económica mundial proviene del 
ambiente y lo que éste ofrece (Menoyo & Novo, 2008; Baguer & Jericó, 2017; Restrepo, 
2012).  
 
Sin embargo, el hombre ha transformado los ecosistemas con prácticas intensivas para 
satisfacer necesidades de energía, agua y alimento, generando impactos sobre el 
ambiente (Schröter et al., 2005; Balvanera & Cotler, 2007). Estas acciones antropogénicas 
que muchos han llamado el periodo Antropoceno (Vilches & Pérez, 2011; Vilches & Pérez, 
2012) han originado la disminución de la biodiversidad, la escasez del agua, el aumento 
de la cantidad de desechos tóxicos, entre otros (CEPAL, 2011; Aguado & González, 2011). 
En contraposición, el impacto en los ecosistemas, generaron en la sociedad la necesidad 
de crear estrategias para remediar el daño que ella mismo ha causado.  
 
A finales del siglo XX, se han propuesto diferentes iniciativas y acuerdos que median la 
relación sociedad-naturaleza, enfocados en el denominado Desarrollo sostenible, 
concepto que se consolidó en 1987 con la publicación de “Nuestro futuro común”, también 
conocida como informe Brundtland. A partir de allí, se empezó a considerar que la 
educación constituía la herramienta de reflexión necesaria para la reestructuración de 
hábitos y actitudes de orden antropocentrista que relegaba la importancia de la naturaleza 
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a una despensa infinita creada para satisfacer las necesidades de la sociedad consumista 
(Damin & Monteleone, 2002). 
 
Surge entonces compromisos de las diferentes naciones para redefinir sus programas y 
políticas públicas, contemplando la dimensión ambiental dentro de su concepto de 
desarrollo y generando estrategias acertadas de Educación Ambiental (EA), como uno de 
los instrumentos para modificar sustancialmente la relación de la sociedad con el ambiente 
(Arboleda & Páramo, 2014). Entre los acuerdos se destacan la declaración de Educación 
Ambiental de Belgrado, la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, la conferencia Río + 20, 
y la declaración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014).  
 
Paralelamente, en el ámbito de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
recursos, surgieron acuerdos encaminados a reducir las presiones sobre los ecosistemas 
y las especies. Entre estos se encuentran, la convención RAMSAR (1971) cuya finalidad 
es salvaguardar hábitats y especies en humedales (Astrálaga, 2006), el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (1992) con el objetivo de garantizar una calidad de vida a las 
generaciones futuras y presentes, a través de un uso sustentable de los recursos 
biológicos e integrándolos en las decisiones que se toman en las políticas de los países 
(Andelman, 2003). Además, desde la década de los 70s se viene gestando el término 
“servicio de los ecosistemas” que se consolida en el marco del desarrollo del Programa 
Científico Internacional, promovido por las Naciones Unidas, denominado la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (Montes, 2007), el cual se relaciona directamente con los 
beneficios directos e indirectos que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas 
y que da origen a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). IPBES, brinda a los responsables de 
políticas, las evaluaciones sobre la diversidad biológica del planeta, sus ecosistemas y las 
contribuciones o servicios ecosistémicos que aportan a las personas, así como opciones y 
medidas para proteger y usar de manera sostenible estos activos naturales, entre ellos la 
educación y el intercambio de conocimientos (IPBES, 2019). 
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Los beneficios o servicios ofrecidos por los ecosistemas han cobrado una significativa 
importancia en el bienestar humano, siendo específicos a un actor social y a las 
características socioeconómicas de cada lugar (Quetier et al., 2007; Gómez & Barton, 
2012), donde su clasificación es específica para cada ecosistema (MEA, 2005) y necesita 
adaptada a los hábitats particulares. A partir de estos preceptos se han desarrollado 
procesos de educación ambiental urbana que permiten la apropiación de los servicios de 
los ecosistemas a un nivel local, evaluando diferentes beneficios que promueven el 
bienestar humano y comunitario (Tidball & Krasny, 2010), sin dejar de lado los demás 
actores que deben promover acciones de cambio como los son los gobernantes locales, 
las empresas y la sociedad civil, que dan forma a las políticas urbanas y determinan las 
acciones de esas políticas que deben ir más allá del gobierno y la administración pública 
para obtener resultados efectivos (Puppim et al., 2011). 
 
En Colombia se planteó la necesidad de desarrollar una propuesta nacional de Educación 
Ambiental (EA), como respuesta a la necesidad de dar cumplimiento al reto impuesto por 
la carta magna al gobierno, la cual, una vez expedida la Constitución Nacional de 1991, 
forma el programa de EA del Ministerio de Educación Nacional que, en 1992 y en convenio 
con la Universidad Nacional de Colombia, forma el eje central, el cual se dirige a la 
exploración de estrategias teórico- prácticas de la EA (Torres, 2012). Desde de la Política 
Nacional de Educación Ambiental [PNEA], se incluyó en la ley 115 de 1994, el Proyecto 
Ambiental Escolar [PRAE], como un eje transversal del currículo de la educación básica, 
dando origen a la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), (Ministerio del Medio 
Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 2002).  
 
A nivel Distrital, se crearon políticas en EA como la Política Pública Distrital de Educación 
Ambiental [PPDEA], que dan gran importancia a los Proyectos Ambientales Escolares, 
involucrándolos dentro de sus Líneas de Acción nacional como un eje estratégico para 
resolver conflictos socio ambientales en los territorios, promoviendo los niveles de 
participación, investigación e interacción comunitaria dentro pautas que direccionan los 
ejes estratégicos de los PRAE de cada institución (Alcaldía Mayor de Bogotá - SED, 2008).  
 
Es así, como el Colegio Usminia IED (Localidad de Usme) ha incorporado dentro de su 
currículo la formación ambiental desde las orientaciones dadas por la Secretaria de 
Educación del Distrito (SED) por medio de acciones encaminadas al fortalecimiento del 
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plan de estudios de ciencias naturales y el diseño y estructuración del PRAE, siguiendo las 
indicaciones del acuerdo 166 de 2005, con el que se propusieron tres líneas de acción: 
Gobernanza del agua, Manejo de residuos sólidos y Biodiversidad. Siendo este último, el 
marco de referencia para esta propuesta de investigación, en la cual se pretende que los 
estudiantes reconozcan en su territorio los servicios ecosistémicos de la zona urbana, 
específicamente del Parque ecológico Cantarrana, por medio de una propuesta didáctica 
que fortalezca la participación de la comunidad estudiantil en el PRAE de la institución 
educativa. 
1.1 Planteamiento del problema 
En las revisiones bibliográficas que se han realizado sobre educación ambiental a nivel de 
Latinoamérica, se evidencia la existencia de pocos estudios que evalúen las actividades 
realizadas dentro de los PRAE y aquellas investigaciones que se publican se centran en 
el autorreporte de actividades sin ser retroalimentadas (Arboleda & Páramo, 2014). De 
igual manera, los diferentes estudios en educación ambiental no son llevados al estudiante 
de forma práctica, sino que se privilegia las clases teóricas, causando un vacío dentro de 
la apropiación de conceptos por parte de los estudiantes (Arboleda & Páramo, 2014).   
 
Las acciones concretas a nivel institucional, del Colegio Usminia IED, no evidencian la 
transversalidad del PRAE en el currículo de ciencias naturales, ya que los estudiantes 
presentan vacíos de información en el reconocimiento de conceptos ecológicos como los 
ecosistemas y los servicios asociados a estos dentro del eje temático de Biodiversidad y 
la relación de éste con su entorno inmediato. Así mismo, dentro del desarrollo del PRAE, 
hay un vacío en el desarrollo de estrategias para la participación, seguimiento y evaluación 
de los procesos ambientales planteados en cada línea de acción. 
Sumado a esto, existe una creciente pérdida de interacción del ser humano con la 
naturaleza, especialmente en los entornos urbanos y urbano-rurales y la situación se hace 
cada vez más crítica, dado que cerca de la mitad de las personas del mundo viven en 
áreas urbanas, condición que va a seguir en aumento a nivel global (Cheesman & Roger, 
2007; Miller, 2005), generando desánimo en las emociones, actitudes y comportamientos 
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positivos que las comunidades tienen con respecto al medio ambiente (Soga & Gastón, 
2016). Este tipo de comportamiento es el que se desarrolla en el concepto denominado 
extinción de la experiencia planteado por varios autores, al cual se suman procesos de 
homogeneización y reducción de flora y fauna locales, lo que desencadena la creación de 
ambientes deprimidos y aislados de la naturaleza (Miller, 2005). Como solución a la 
problemática, se plantean crear espacios y procesos que involucren a las personas de 
áreas urbanas con la naturaleza como una forma de mantener la biodiversidad a nivel local  
(Soga et al., 2015), sumando a esfuerzos de diferentes actores de índole global, nacional 
y regional que orientan su gestión en hacer comprender a la sociedad que el mundo natural 
es fundamental para la vida de las personas (Miller, 2005). 
 
Por lo tanto, el parque Ecológico Cantarrana se convierte en un lugar vital para adelantar 
procesos de reconocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y desarrollar 
cambios de concepciones ambientales a nivel local en comunidades educativas como la 
perteneciente a los estudiantes del I.E.D Usminia, fortaleciendo y trabajando de manera 
articulada con los objetivos de PRAE institucional. Este trabajo con la comunidad educativa 
se guiará bajo el tipo Investigación acción, creado por Kurt Lewin en 1946, que se define 
como una forma de investigación que permite relacionar el estudio de las problemáticas en 
un contexto determinado con procesos, proyectos y programas de acción social, con la 
que se busca de forma simultánea conocimientos y cambios sociales (Lewin, 1992). 
 
A partir de la problemática planteada, surge como pregunta de investigación ¿Cómo 
incorporar el estudio de los servicios ecosistémicos de un entorno urbano en el 
fortalecimiento del eje de biodiversidad del PRAE del colegio IED Usminia-Localidad de 
Usme? 
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1.2 Justificación 
Las perspectivas del mundo actual exigen la reflexión en torno a la forma cómo nos 
relacionamos con el contexto ambiental y la sociedad en la que nos desempeñamos. Por 
tal motivo, el presente proyecto enmarcado como un proceso de EA, dentro de la línea 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (Ambiente) es importante desde el campo de la educación 
porque permite que se den espacios de reflexión, donde los seres humanos se apropian 
de su realidad biofísica, social, cultural y económica, permitiendo generar actitudes de 
respeto y responsabilidad frente al manejo de los elementos que conforman el entorno 
vivo. Por ello, se buscan las mejores estrategias ambientales dentro de una zona urbana 
cercana a un parque ecológico para estudiantes de bachillerato interesados en ser parte 
del comité ambiental y garantizar un fortalecimiento de la relación entre el hombre y el 
ambiente, generando una mejor calidad de vida. 
El presente trabajo, pretende realizar el diseño de estrategias didácticas y la 
implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, desde un enfoque práctico para el 
fortalecimiento del proceso de concienciación ambiental asociados con los servicios 
ecosistemas identificados en el Parque Ecológico Cantarrana por parte de la comunidad 
de la institución Educativa Distrital Usminia. En especial, se justifica diseñar estas 
estrategias, desde las acciones y funciones que ejerce el comité ambiental escolar, pues 
además de ser un espacio de participación, es una oportunidad para que aquellos 
estudiantes que muestran interés por el trabajo ambiental, encuentren un escenario de 
formación, que posibilite su liderazgo como gestores ambientales que movilicen y 
construyan en su comunidad educativa una concepción de ambiente y por ende 
encuentren nuevas formas de relacionarse con él. 
Se considera que el alcance de este estudio se encamina hacia la generación de 
estrategias que puedan ser aplicadas para la identificación y la valoración de los servicios 
ecosistémicos de la naturaleza, logrando así desarrollar valores ambientales y habilidades 
que promuevan la formación de los niños como agentes multiplicadores de este tipo de 
conocimiento en la sociedad y donde el concepto de servicios ecosistémicos resulta 




rurales. Adicionalmente, el proyecto busca que la comunidad educativa reconozca la 
importancia a nivel ambiental del Parque Ecológico Cantarrana el cual hace parte del 
proyecto Nodos de Biodiversidad; Investigación y Apropiación Social de la Biodiversidad 
en la Región Capital. 
1.3 Objetivo General 
Favorecer la transversalidad y el fortalecimiento del eje de biodiversidad incluido en el 
Proyecto Ambiental Escolar del Colegio IED Usminia por medio del reconocimiento de los 
bienes y servicios ecosistémicos brindados por el Parque Ecológico Cantarrana (Localidad 
de Usme).  
1.4 Objetivos específicos 
− Incorporar el concepto y la importancia de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos del Parque Ecológico Cantarrana en el fortalecimiento del Proyecto 
Ambiental Escolar del colegio IED Usminia. 
 
− Fortalecer el proceso de concienciación ambiental enmarcado dentro del PRAE, 
con énfasis en el reconocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
brindados por el Parque Ecológico Cantarrana. 
 
− Diseñar e implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) con actividades 
que le permitan a la comunidad estudiantil del colegio IED Usminia el 
reconocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes en el 
Parque Ecológico Cantarrana.
 
2. Marco teórico 
2.1 Marco conceptual 
2.1.1 Ciencias de la Sostenibilidad 
Las interacciones entre la sociedad y la naturaleza generan diferentes tipos de 
interpretaciones que colocan de manifiesto la coyuntura sobre cómo es su relación y cómo 
debe ser abordada la interdisciplinariedad entre las diversas áreas de conocimiento para 
la formulación de un modelo holístico que intente interpretar, describir, comprender, 
explicar y dar solución a las diferentes problemáticas ambientales (Martín-López, et al., 
2012a).  
El término “Ciencias de la Sostenibilidad” es el resultado a la necesidad de encontrar 
estrategias que generen una linealidad entre naturaleza- sociedad y los procesos que de 
esta relación se forjan. De esta manera, este término fue acuñado para definir, desde el 
mundo académico, un cuerpo emergente de conocimiento que intenta darle una dimensión 
científica al concepto de “Desarrollo Sostenible” (Martín-López, et al., 2012a), un eje 
temático aceptado a nivel mundial, con el objetivo de entender los cambios locales y 
globales como cambio climático, inequidad social, pobreza, pérdida de biodiversidad, 
sobrepoblación y falta de recursos (Cortés & Peña, 2015). 
Con base en lo anterior, la Ciencia de la Sostenibilidad gestionará a través de procesos 
estratégicos de participación, diferentes tipos de conocimientos, tanto el científico como el 
experiencial, donde la sociedad interviene tanto en la identificación de los problemas como 
en el proceso de resolución (Martín-López, et al., 2012a); en este aspecto, los proyectos 
de educación intercultural deben diseñarse y comprenderse en línea de relación directa 
con los proyectos de sustentabilidad, impulsando el compromiso social y la participación 
de los centros educativos y de trabajo en las ciudades, en las propias viviendas y en los 
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entornos urbanos y rurales para poner en práctica algunas de las medidas y realizar el 
seguimiento de los resultados obtenidos (Cortés & Peña, 2015). 
Las Ciencias de la Sostenibilidad se centran en trabajar con las relaciones dinámicas entre 
naturaleza y sociedad usando entre otros, el concepto de servicios de los ecosistemas 
asociado a las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas y su biodiversidad 
a los diferentes componentes del bienestar humano (Figura 2-1), donde un cambio en el 
contexto sociocultural determina la integridad y la resiliencia de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, y un cambio de estos a su vez, determinan el bienestar humano a través del 
flujo de los servicios de los ecosistemas, promoviendo nuevos caminos para la transición 
a la sostenibilidad (Martín-López, et al., 2012a). 
 
Figura 2-1. Relación entre los ecosistemas y los sistemas socioculturales.  
 
Tomado y modificado por el autor desde Martín-López, at al., 2012a.  
2.1.2 Biodiversidad 
La biodiversidad (BD) es entendida como la variación genética y la adaptación de las 
especies, mediante la selección natural a ambientes específicos terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, así como las complejas relaciones ecológicas que se establecen 
entre ellos como la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de 
comunidades o ecosistemas (Martín-López, et al., 2012a). La BD, pese a ser considerada 
soporte de las sociedades humanas en el ámbito ecológico, económico, cultural y 
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espiritual, ha decrecido en los últimos 50 años por la actividad humana que genera un 
rápido deterioro del ecosistema y una disminución en el número de especies y su 
diversidad genética, y por consiguiente en la provisión de los bienes y servicios que 
depende del funcionamiento de los ecosistemas y de los procesos ecológicos (Peña & 
Palacio, 2013). Adicionalmente, muchas personas tienen menos probabilidades de tener 
contacto directo con la naturaleza (ambientes naturales y su vida silvestre asociada) en 
sus vidas diarias, lo que ha desencadenado el fenómeno de la extinción de la experiencia, 
que Robert M. Pyle (1993) consideró como una enajenación del hombre hacia la 
naturaleza, y que ha provocado que más actores se preocupen por mitigar sus efectos a 
nivel global (Soga & Gastón, 2016) y que exista una pérdida de conocimiento tradicional 
de la biodiversidad. 
 
Los recursos que provee la biodiversidad a nivel mundial son requeridos en gran parte por 
las ciudades, dado que más de la mitad de la población mundial reside en estos lugares y 
se proyecta que el 85% de la población al año 2030 habitará en ellas (Puppim et al., 2011). 
McDonald (2009) indica que muchas ciudades se establecieron originalmente en zonas 
riparias, zonas de transición ecológica, y zonas naturalmente ricas en especies, creando 
así una interacción entre la biodiversidad y las ciudades, y hoy día la llamada Biodiversidad 
Urbana, se asocia al desarrollo de las ciudades y a la distribución de los diferentes grupos 
poblacionales (Pumpier et. al, 2010), donde se incluyen también especies exóticas o 
introducidas, que, aunque no se encuentran inmersas en las medidas de biodiversidad, se 
han adaptado a sistemas urbanos y periurbanos (McDonald, 2009).  
 
De esta manera la biodiversidad se encuentra involucrada directamente con el 
funcionamiento ecológico, y en consecuencia con el aprovisionamiento de servicios 
ecosistémicos necesarios para la salud y bienestar humano en entornos urbanos 
(Cardinale et al., 2012; Sandifer et al., 2015; Sukhdev, 2008) y el contacto con ambientes 
biodiversos, resultan ser positivos para la sociedad (Sandifer et al.,2015; Aguilar-Correa, 
et al., 2019).  
 
Sin embargo, es creciente la preocupación por la pérdida de biodiversidad que puede 
generar un impacto negativo relacionado con la escasez de alimentos, provisión y 
regulación del agua, contaminación del aire, provisión de recursos medicinales, entre otros 
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(Díaz et al., 2006; Cardinale et al., 2012; Sandifer et al., 2015), razón por la cual se deben 
fomentar interacciones de alta calidad entre las personas y el mundo natural que lo rodea, 
sobre todo en áreas- urbanas donde el bienestar humano podría ser considerado como un 
subproducto de un proceso de conservación exitosa asociado a esfuerzos en la 
conservación de la biodiversidad  local (Dearborn & Kark, 2009). 
 
Finalmente, dentro de las estrategias que tiene el Ministerio de Educación a través de la 
Política Nacional de Educación Ambiental, existen proyectos orientados a promover el 
conocimiento, conservación y uso sostenible de la diversidad de ecosistemas colombianos, 
relacionados con el tema de biodiversidad dentro de los diferentes procesos de educación 
ambiental que se llevan a cabo en las instituciones de educación formal en el país (PRAE). 
Estos proyectos generalmente buscan la exploración de alternativas de solución de una 
problemática y/o, el reconocimiento de potencialidades ambientales particulares locales, 
regionales y/o nacionales (Torres, 2012), dejando de lado uno de los pilares de la 
educación ambiental que se encuentra relacionado con la meta de lograr que la sociedad 
haga una interpretación y un análisis de cómo reacciona la naturaleza frente a diferentes 
situaciones en las que se debe comprender que los recursos naturales tiene capacidad 
limitada de regeneración y por ello, al ser utilizados por el ser humano, se transforman en 
recursos finitos. Además, el desarrollo de propuestas y programas que dentro de ella se 
enmarcan deben ser liderados por las poblaciones que interactúan con los recursos 
naturales ya que en ellos debe recaer la toma de decisiones para la identificación, el 
manejo y la conservación de los recursos naturales desde diferentes alternativas a la 
problemática ambiental y el desarrollo sostenible o sustentable (Rengifo et al., 2012). 
2.1.3 Servicios ecosistémicos 
El concepto de servicios ecosistémicos desde sus inicios, a principios de los años ochenta, 
ha logrado tomar fuerza y ubicarse dentro del discurso de las dimensiones académica, 
ecológica, política, social y educativa (Castillo & Almonacid, 2012). Se consideran como 
bienes y servicios ecosistémicos, el conjunto de características estructurales y funcionales 
de las unidades ecosistémicas que presentan interés para una persona (Farber et al., 
2002) o los beneficios directos e indirectos que los ecosistemas suministran para el 
bienestar humano (MEA, 2005).  
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La aproximación a la existencia de servicios de los ecosistemas está sujeta a las 
condiciones ecológicas del entorno necesarias para su generación. En este sentido, estas 
condiciones se definen a partir del concepto de funciones de los ecosistemas o conceptos 
ecosistémicos, entendidos como todos aquellos elementos de la estructura dinámica 
ecológica y el funcionamiento de los ecosistemas con capacidad de generar servicios que 
logren satisfacer necesidades humanas y generar beneficios de forma directa o indirecta 
(De Groot, 1992). 
 
De esta manera, los beneficios potenciales y servicios asociados a las funciones de los 
ecosistemas se transforman en beneficios reales cuando las personas los usan, los 
demandan, o los disfrutan, lo que conlleva a la asignación de valores instrumentales 
tangibles e intangibles por parte de las sociedades (Gómez-Baggethun & De Groot, 2007). 
Al pasar entonces el concepto de funciones o procesos ecológicos dentro de un marco 
antropocéntrico, es cuando se habla de servicios de los ecosistemas. Así, por ejemplo, en 
un bosque o reserva en el que las personas no lo hayan intervenido para realizar tala, la 
función de producción de madera podrá estar presente, sin embargo, se hablará del 
servicio de abastecimiento de madera sólo cuando la madera de dicho bosque sea objeto 
de explotación (Gómez-Baggethun & De Groot, 2007) 
 
La mayoría de estos servicios ecosistémicos que son consumidos en las ciudades son 
generados por ecosistemas muy cercanos a éstas (Rees & Wackernagel 1996), 
dependiendo así, las ciudades de los paisajes circundantes con los que crea un enlace 
entre lo urbano y lo rural y, siendo concebida la ciudad como un ecosistema o socio-
ecosistema (Grimm et al., 2008). 
 
Se genera entonces, el concepto de Servicios ecosistémicos urbanos (SEU) definidos 
como los beneficios directos e indirectos que las personas derivan del funcionamiento de 
los ecosistemas dentro del entorno urbano (Gómez-Baggethun et al., 2013). A través de 
iniciativas como la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y la Economía de los 
ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB, 2011), Los SEU hacen parte de los debates 
políticos sobre infraestructura ecológica (Gómez-Baggethun et al., 2013), la cual incluye 
todos los espacios verdes que se pueden encontrar en zonas urbanas y periurbanas, como 
parques, cementerios, jardines, patios y zonas urbanas. Sin embargo, es necesario tener 
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en cuenta que el análisis del ecosistema urbano llega más allá de su área, extrapolado a 
lugares directamente afectados por los flujos de energía y materiales del núcleo urbano y 
las tierras suburbana (Pickett et al., 2001), incluyendo las cuencas de la ciudad, los 
bosques periurbanos y campos cultivados (Gómez-Baggethun et al., 2013).  
 
Los ecosistemas urbanos son importantes para la prestación de servicios como la 
purificación del aire, la reducción del ruido, el enfriamiento y mitigación de la escorrentía 
(Bolund & Hunhammar, 1999) relacionados con la salud y seguridad ciudadana, pero su 
preferencia va a depender del ambiente y de las características socioeconómicas de cada 
lugar (Gómez & Barton, 2012). La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y la iniciativa 
TEEB han categorizado los SE en cuatro categorías principales: aprovisionamiento, 
regulación, soporte y hábitat, y servicios culturales y recreativos (TEEB 2010), los cuales 
de describen a continuación según Gómez-Baggethun et al. (2013) y TEEB (2011) (Tabla 
2-1). 
• Servicio de provisión: Incluye todos los productos materiales o bienes que provienen 
de los ecosistemas, como los alimentos, recursos genéticos y agua fresca. 
• Servicio de regulación: Abarca todos los beneficios obtenidos de la regulación de los 
procesos ecosistémicos, incluyendo la regulación del clima, del agua y control 
biológico. 
• Servicios culturales y recreativos: Servicios de carácter no material o intangibles 
que la gente obtiene a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, 
actividades de reflexión, recreación y experiencia estética, así como su papel en el 
apoyo a sistemas de conocimiento, relaciones sociales y valores estéticos. 
• Servicios de soporte y hábitat: Son aquellos que son necesarios para la producción 
de los demás servicios ecosistémicos dentro de estos encontramos: producción de 
biomasa, ciclo de los nutrientes, ciclo del agua, provisión de hábitat para las especies, 
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Tabla 2-1. Categorías de los servicios ecosistémicos relacionados con la Economía de 
los ecosistemas y la biodiversidad. 
Tipo de Servicio Ejemplo 






Recursos ornamentales  
Servicios de Regulación 
Regulación del clima 
Control de inundaciones y eventos naturales 
extremos 
Regulación de los flujos de agua 
Regulación de la calidad del aire  
Tratamiento de desechos  
Prevención de la erosión  
Mantenimiento de la fertilidad del suelo 
Polinización 
Control biológico  
Servicios culturales 
Información estética  
Oportunidades de recreación y turismo 
Inspiración para la cultura, el arte y el diseño 
Experiencia espiritual  
Información para el desarrollo cognitivo  
Servicios de hábitat  
Mantenimiento de los ciclos de vida de las 
aves migratorias 
Mantenimiento de la diversidad genética  
  Fuente:  Tomado y adaptado de TEEB, 2011. 
2.2 Marco disciplinar 
2.2.1 Educación Ambiental 
El tema de EA desde sus inicios se encuentra estrechamente enlazado a los valores, 
conductas y capacidades que pueden llegar a tener los individuos para establecer 
relaciones de sensibilidad con su ambiente y con las diferentes situaciones que lo afectan 
de manera negativa. Para este trabajo se retomará el concepto de EA que proponen en 
conjunto el Minambiente y el MEN, definido como “el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a 
partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, 
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actitudes de valoración y respeto por el ambiente” (Ministerio del Medio Ambiente - 
Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 19).  
Según Rengifo et al. (2012, p. 4), “La educación ambiental es un proceso de aprendizaje 
permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma 
valores y acciones que contribuyen a la transformación humana y social para la 
preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 
ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y 
diversidad”; sin embargo, los habitantes de las ciudades aún no son suficientemente 
conscientes de la biodiversidad y de su papel activo en los desafíos y su papel como 
ciudadanos para proteger la biodiversidad, pero tienden a ser más asertivos a acciones 
que apoyen la conservación de la biodiversidad, lo que facilita el proceso de 
sensibilización. 
Es por ello, que la educación ambiental puede ser la clave para el cambio de actitudes y 
comportamientos (Puppim, 2002) y que esa variedad de prácticas de educación ambiental 
aborde las necesidades de la población cada vez más urbana, a partir del sistema socio-
ecológico y del aprendizaje social (Tidball & Krasny, 2009). 
Las experiencias en educación ambiental formal en Colombia reflejan que en dimensión 
ambiental no se ha logrado la integración a todo el currículo, y el nivel de participación de 
la comunidad educativa en los proyectos ambientales es escaso (Vargas, 2015). Sin 
embargo, se han adelantado proyectos educativos con comunidades campesinas mestizas 
del Valle de Tenza en el altiplano andino y las comunidades indígenas de La Chorrera, que 
presentan aportes a la educación ambiental en Colombia a partir de dos experiencias con 
instituciones educativas y con comunidades indígenas Mhuysqas (Amazonía), donde el 
mayor aporte fue una reivindicación en recuperar los conocimientos ancestrales y el 
diálogo de saberes, fortaleciendo su plan de vida (Castaño, 2009). Esta situación 
coyuntural abre paso a conceptos y estrategias, como es la educación para la 
biodiversidad, en la cual la educación en general debería proporcionar elementos para la 
conservación de la biodiversidad, contribuyendo a que se perciba claramente la 
importancia de la biodiversidad en las actividades de desarrollo económico, social y 
cultural. Ese tipo de educación debe formar una convicción social de que los esfuerzos 
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emprendidos para conservar la biodiversidad valen la pena para el futuro, pero también 
para el presente (González, 2002).   
2.2.2 Proyecto Ambiental Escolar – PRAE 
El diseño e implementación de proyectos educativos para el fortalecimiento de los 
procesos formativos en la escuela, es un asunto no muy referenciado a nivel internacional. 
Sin embargo, se puede mencionar que desde 1996 la UNESCO, mediante las 
recomendaciones de los Ministros de educación de América latina, respecto a la creación 
de las condiciones estructurales para el desarrollo de proyectos educativos de 
establecimiento, plantea que dentro del marco de las reformas curriculares orientadas a la 
descentralización y flexibilidad curricular, conviene fortalecer la capacidad de la comunidad 
educativa para su participación en el desarrollo de distintas modalidades de proyectos 
educativos y educacionales en cada establecimiento (UNESCO, 1996). Para el caso de 
Colombia, en las últimas décadas se ha fortalecido las propuestas de educación ambiental 
encaminadas a la incorporación y reestructuración de los contenidos ecológicos y 
ambientales dentro de los currículos educativos para la adquisición de una conciencia y 
cultural ecológica para la conservación, protección y mejoramiento de las condiciones de 
los recursos naturales (MEN, 2005). 
 
A nivel local, los objetivos y metas planteadas desde el proyecto transversal de Educación 
Ambiental, y muchos de los ejercicios de gestión en las instituciones educativas entorno a 
ella, se ven consolidados en las propuestas de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la Política Nacional de 
Educación Ambiental, deben incluir dentro de sus procesos y desarrollos curriculares de 
cada institución educativa, diferentes problemáticas ambientales asociadas a los 
diagnósticos de sus contextos particulares, y con líneas de acción orientadas por ejemplo, 
al cambio climático, la biodiversidad, la gobernanza del agua, el manejo de suelo, la gestión 
del riesgo y la gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo cual, desarrollarán 
proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, 
frente al manejo sostenible del ambiente (MEN, 2005).   
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Por lo anterior, se considera que para el PRAE, la práctica y la experimentación en contexto, 
desde una perspectiva constructivista y de aprendizaje significativo, se hace necesaria y 
primordial como eje estructurante de cambio positivo en la representación de la enseñanza 
de las ciencias ambientales y en los resultados académicos de los estudiantes porque las 
prácticas y la experimentación, tanto en el aula como fuera de ella, fundamentada desde 
una perspectiva sociocultural de contexto, permite la construcción de conocimiento 
científico como un espacio propicio para la explicación de la realidad, de las problemáticas 
y el fortalecimiento de competencias sociales, culturales y científicas como proponer, 
debatir, defender, negociar, validar y compartir significados y representaciones con sus 
pares (Malagón, 2002; García, 2011).  
2.2.3 Estrategias didácticas en Educación Ambiental  
La didáctica es una disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 
procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje (Abreu, et al., 2017). 
Por su parte, las estrategias didácticas son aquellas estructuras o actividades, que se 
refieren a un plan de acción, diseñado con el fin de transmitir un conocimiento de manera 
lúdica (Martínez, 2015); además, pueden ser utilizadas por el docente con la intención de 
facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes.   
Los docentes como actores activos diseñan y redactan diversas estrategias didácticas de 
forma creativa para crear ambientes dentro y fuera del aula donde se reconozcan los 
conocimientos previos de los estudiantes, los profundicen y logren crear nuevos 
conocimientos para que los empleen y transmitan lo aprendido (Martínez, 2015). De igual 
manera, se deben tener en cuenta aspectos como las características de los estudiantes 
tanto a nivel cognitivo y niveles de motivación (Díaz & Hernández, 2010). 
 
Dentro de la educación ambiental, se debe hablar de estrategias educativas que debe tener 
un nivel social y una cierta tendencia hacia lo científico y hacia la globalización a nivel 
ambiental (Costel, 2015). El contexto de las reformas educativas enfatiza la necesidad de 
algo nuevo en el proceso de aprendizaje, por lo que un claro ejemplo de esta tendencia es 
la participación de los estudiantes en las problemáticas ambientales locales, las cuales le 
confiere a cada niño, niña y adolescente, un sentido de responsabilidad y participación 
para la conciencia social (Tilbury, 1997).  
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Por lo anterior, los fines de la educación ambiental solo pueden ser válidos si se centran 
en los resultados (Greenall, 1981), siendo estos últimos el punto focal de una metodología 
activa, la cual debe siempre actualizarse, y por medio de diferentes métodos de recolección 
de información, identificar las tendencias existentes de las actividades a desarrollar con los 
estudiantes; además, en términos didácticos, la Educación Ambiental debe vincular de 
formas activa y participativa en su proceso educativo el análisis de las potencialidades, 
necesidades y problemáticas ambientales, sociales y culturales del entorno por medio de 
propuestas metodológicas prácticas y creativas, para la interpretación y valoración de la 
relación naturaleza, sociedad y cultura (Tovar-Galvéz, 2017).   
  
En EA existe un abismo entre el discurso teórico y su práctica cotidiana, por ello la 
importancia de revisar modelos de referencia que den coherencia entre conocimientos, 
actitudes y comportamientos ambientales (Álvarez & Vega, 2009). La mayoría de los 
estudios de EA buscan poner a prueba distintas estrategias didácticas que incluyen: el 
deporte, el arte, programas de reciclaje en las instituciones y experiencias directas en el 
ambiente a través de excursiones, visitas a zoológicos o a parques naturales en los 
distintos niveles de formación. La manera de hacerlo es generalmente la investigación 
acción, y en menor grado a través de estudios cuasi experimentales (Medina & Páramo, 
2014). 
En Colombia existe una alta frecuencia de trabajos descriptivos, de campo y tipo ensayo, 
sin una confrontación entre las distintas aproximaciones en la búsqueda de la eficacia en 
la formación y en la enseñanza de la educación ambiental (Chawla & Derr, 2012). Sumado 
a lo anterior, la mayoría de los trabajos en educación ambiental no evalúan la efectividad 
de sus intervenciones en términos comportamentales (Medina & Páramo, 2014).  
Existe estrategias didácticas como la argumentación en educación ambiental, propuesta 
por Campaner & De Longhi (2007), en la cual se fortalece la habilidad cognitivo-lingüística, 
encontrándose actividades como debates y juegos de roles que permite favorecer el 
desarrollo de capacidades como la argumentación y permitiendo la comprensión de la 
complejidad del ambiente y sus problemáticas. De igual manera, estas estrategias 
permiten accionar la capacidad crítica del estudiante, la cual se activa al interpretar una 
noticia, discutir una decisión, defender una posición, realizar una acción, persuadir a un 
determinado auditorio y también para poner en juego las diferentes perspectivas 
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conceptuales, procedimentales y actitudinales, tanto a nivel intrapersonal como 
interpersonal.  
 
Dentro de las principales estrategias empleadas en educación ambiental según el Instituto 
de Recursos Naturales Alexander Von Humbolt (2014) encontramos: 
 
• Observación directa: Parte del registro detallado y sistemático de los fenómenos 
observables en su contexto real. Los datos recopilados pueden ser de tipo cualitativo 
los cuales se sistematizan y presentan en forma de perfiles, calendarios estacionales, 
etc.  
 
• Entrevista semi-estructurada: Se realiza a partir de un compendio de preguntas 
establecido por el investigador, contemplando “un conjunto de tópicos que deben 
abordarse con los entrevistados y aunque el entrevistador es libre de formular o dirigir 
las preguntas de la manera que crea conveniente, debe tratar los mismos temas con 
todas las personas y garantizar que se recolecte la misma información”. Se obtiene 
información cualitativa que puede ser sistematizada a través del análisis de variables 
y la triangulación con otra información, entre otros. 
 
• Cartografía social: corresponde a mapas de espacio de uso (cartografía social), talleres 
de valoración y análisis colectivo de alternativas de manejo. La información que se 
obtiene es de tipo cualitativo, dependiendo del método específico puede ser 
sistematizada en matrices, gráficos, etc. 
2.2.4 Uso de las TIC en la Educación Ambiental 
Se puede hablar de un crecimiento significativo del impacto de la ciencia y la tecnología 
en la sociedad a partir de la mitad del siglo XX, al igual que el uso del término “medio 
ambiente” (Cabero & Llorente, 2005). Así mismo, el hombre moldeado en la sociedad del 
siglo actual se encuentra inmerso en una serie de innovaciones de orden tecnológico, 
social y cultural que lo obligan a afrontar la reconstrucción de elementos, conceptos y 
paradigmas, en los cuales se desarrollarán todas sus acciones e ideas (Carranza, 2007). 
Sin embargo, su uso no es equitativo en los diferentes sectores de la sociedad, por lo que 
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el difícil acceso y manejo está influyendo para la generación de zonas marginales, de 
pobreza y de marginalidad tecnológica, lo que se conoce actualmente como brecha digital 
(Cabero, 2004). 
En concreto para el campo educativo, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), se han transformado en una herramienta para fortalecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Carranza, 2007). Las TIC enfocadas a la pedagogía 
deben estar orientadas para su uso dentro de una didáctica instrumental y un currículo 
basado en competencias, como herramientas de apoyo para la conceptualización de los 
contenidos (Cabero & Llorente, 2005). Además, es importante señalar que la variedad de 
medios tecnológicos da como resultado un cambio significativo en la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje para su consolidación (Carranza, 2007). 
Desde el ejercicio docente, la interrelación entre TIC y la motivación de su uso ha sido 
objeto de estudio en muchos trabajos (Cox, et al., 1999a; Cox, et al.,1999b, Karsenti & 
Lira-González, 2010, García, 2002, Tejedor & García-Valcárcel, 2009, Bingimlas, 2009; 
Barrantes et al., 2011; Cavas et al., 2009; Schulz, 2015). Sus resultados y análisis sugieren 
que entre los factores que pueden contribuir a la motivación se encuentran principalmente 
el valor de las TIC, en sentido personal para cada docente, para el aprendizaje y la 
enseñanza; las actitudes de las personas hacia el uso de las TIC; la percepción de 
competencia o habilidades para utilizarlas y la dificultad en el acceso o dificultades de uso. 
Sin embargo, el común denominador de estos estudios es el potencial que tienen las TIC 
como factor motivador para transformas el aula en clases más interesantes, mejorar la 
calidad de la presentación de los temas, aumentar el flujo de información entre los 
estudiantes, generar habilidades de comunicación para reducir las barreras temporales y 
espaciales.  
En el campo de la Educación Ambiental, Silva (2002) señala que la inclusión de las TIC en 
la educación no debe centrarse en su uso como objetivo final en reemplazo del docente 
como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, sino por el contrario el apoyo de 
los docentes es fundamental en la manera de guiar que los estudiantes aprovechen las 
oportunidades de proporcionadas por las diferentes plataformas virtuales. En tales casos, 
el uso de las TIC en Educación Ambiental pueden ser una herramienta para que el docente 
aumente la conciencia de sus alumnos, ayudar a los alumnos a conocer su entorno y los 
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problemas relacionados con este entorno. Esto último se logra integrando los entornos 
virtuales de aprendizaje y entornos reales en pro del desarrollo e integración del 
conocimiento ambiental a través de estrategias de comunicación más atractivas y efectivas 
(de Sousa, et al., 2012). 
Por último, las TIC se pueden incluir dentro de los ambientes de aprendizajes, donde los 
ambientes virtuales de aprendizaje son definidos como entornos digitales e inmateriales 
que apoyan la ejecución de actividades de aprendizaje en las modalidades presencial, no 
presencial o mixta (Batista, 2006; Coll & Monereo, 2008), donde se pueden distinguir dos 
tipos de elementos: los constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los 
medios de interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos; los 
segundos se refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual 
y que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz (Williams, et al., 2001; Batista, 
2006; Llorente, 2007). Entre las más comunes se tienen las plataformas de e-learning, 




3.1 Área de estudio 
El presente estudio se desarrolló en el Parque Ecológico Cantarrana, el cual se encuentra 
ubicado en la localidad quinta de Usme situada en el sur de Bogotá. El Parque se fundó 
en el año 2007 (Artículo 76 del Decreto 619 del 2000), como consecuencia de una serie 
de medidas de gestión de riesgo por desbordamiento del Río Tunjuelo, y abarca una 
extensión de 100 hectáreas (N 4°30’12,829”, W 74°07’24,245”), donde los usos del suelo 
son de tipo forestal y de recreación pasiva (Romero, 2012). El Parque está rodeado por los 
barrios Monte blanco, Villa Anita, Brazuelos y Serranías (Figura 3-1) (López & Pianda, 
2018) y tiene una cota altitudinal que oscila entre 2625 y 3000 msnm, en la parte final de 
la cuenca medio de río (Gutiérrez, 2016).  
 
Esta área hace parte de la formación Tunjuelo y un valle tectónico limitado por la falla del 
río Tunjuelo (Occidente), la falla de Bogotá y la falla de Piedra La Bala (Oriente); se 
caracteriza por sus grandes cantos rodados, gravilla, arena, gravas, limo y arcilla, puesto 
que antes era fuente de explotación de canteras; las precipitaciones oscilan entre 900 a 
1000mm, que van en aumento según el gradiente en sentido Este-Oeste. Gracias a esto 
se describe como una zona moderadamente húmeda, además la temperatura media 
puede oscilar entre los 12°C a los 15°C (IDEAM, 2002). 
 
El Parque Ecológico Cantarrana es considerado un pulmón verde del Distrito, en donde se 
realizan actividades socioambientales de apropiación del territorio, acogiendo familias, 
instituciones educativas y diversas organizaciones ambientales y comunitarias, siempre en 
pro del cuidado y preservación ambiental (López & Pianda, 2018). También hace parte de 
este parque la “Presa Seca” construida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá EAAB-ESP, y sólo se llena en caso de crecidas, pero se desocupa gracias a su 
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diseño: por la existencia de un orificio en el fondo y la existencia de un vertedero aledaño 
(Acueducto de Bogotá, 2013).  
 
Adicionalmente, el Parque se incluye dentro de los Nodos de Biodiversidad de la ciudad, 
una iniciativa de innovación que se presentó en el año 2013 en convenio entre el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von 
Humboldt y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. El proyecto se formuló como un 
modelo para la investigación, la apropiación social, la valoración y el aprovechamiento de 
los servicios ecosistémicos del Parque y de otros ecosistemas dentro de la capital 
(Hernández, 2015; Cortés, 2016).  
Figura 3-1. Delimitación del área del Parque Ecológico Cantarrana ubicado en la 
localidad de Usme Bogotá.  
 
Fuente: Modificado de Acueducto de Bogotá, IGAC, 2017. 
 
El Parque Ecológico Cantarrana se caracteriza por presentar relictos de enclaves de 
matorral subxerofítico andino y bosque alto andino, con ejemplares de cactus y plantas 
suculentas, y al interior del bosque bajo de dosel cerrado se encuentran especies 
pertenecientes a la familia Eicaceae y Melastomataceae (INGETEC, 2005). En la 
diversidad faunística, se destaca la presencia de artrópodos, junto a los reptiles (lagartos) 
y anfibios, relacionados por el establecimiento de redes tróficas al ser parte de la 
depredación; incluso posiblemente relacionados con aves presentes, como las Gruiformes, 
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Ciconiformes, Anseriformes, Falconiformes, entre otras. Se reporta la presencia de 
algunas especies a nivel faunístico: 13 en reptiles, 38 en anfibios, 268 en aves, 7 en 
mamíferos (Sanabria, 2013; López & Pianda, 2018).  
3.2 Grupo focal de estudio 
El colegio IED Usminia Sede A se encuentra ubicada en el barrio de donde se deriva su 
nombre. Su población pertenece al estrato uno y dos y está conformada por emigrantes 
del campo, desplazados por la violencia y una población flotante que se alberga en 
inquilinatos. El sector del colegio tiene pocos espacios propios para la recreación y la 
cultura y los que existen sufren la carencia de vigilancia, hecho que los hace inseguros y 
poco utilizados (PEI, 2018). 
 
La población con la cual se trabaja en esta investigación se definió teniendo en cuenta el 
número de estudiantes de la sede A del Colegio Usminia IED de la jornada mañana, la cual 
corresponde a los grados de bachillerato desde grado sexto a grado décimo. Para efectos 
de la aplicación del taller de ideas previas y el diseño de las estrategias didácticas, se 
determinó un grupo representativo conformado por los estudiantes integrantes del Comité 
Ambiental Escolar (CAE) y 2 estudiantes por grado, tomados desde el nivel primero de 
básica secundaria hasta grado décimo para un total de 42 estudiantes. Para el grupo focal 
se aclara que la cantidad de cursos que componen cada grado no son los mismos 
presentándose un curso para grado sexto, dos para grado séptimo, octavo y noveno y por 
último tres para el grado décimo. No se toma dentro del grupo focal estudiantes de grado 
undécimo puesto que la implementación requería de tiempo y los estudiantes de undécimo 
se encuentran en un programa de media fortalecida del SENA por lo que sus horarios no 
coincidían con las actividades.  
3.3 Procesos de la obtención de la información   
Este trabajo obedece a un tipo Investigación Acción (IA), donde el conjunto de métodos 
utilizados se caracteriza por una flexibilidad metodológica consentida por el investigador, 
flexibilidad o ̈ margen de no control¨ qué varía según los a priori planteados y las finalidades 
de la investigación (Goyette & Lessard,1988). La metodología propuesta consta de tres 
niveles: uno conceptual, que contiene la etapa de planeación y la incorporación de las 
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bases teóricas que sustentan el trabajo, un segundo nivel que es el metodológico, el cual 
orienta la forma para diseñar las guías prácticas junto con las ideas previas de los 
estudiantes y una última fase donde se diseña e implementa un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA) con actividades que le permitan a la comunidad estudiantil del colegio 
IED Usminia el reconocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes 
en el Parque Ecológico Cantarrana (Figura 3-2).  
3.3.1 Fase uno: Concepto e importancia de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos  
• Búsqueda y sistematización de información  
Con el objetivo de consolidar una base conceptual sobre el tema, se realizó una revisión 
documental del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de estudios del área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental de la institución educativa Usminia, la guía para la 
elaboración de PRAES, la guía docente en Ciencias de la sostenibilidad de Martín-López 
et al., 2012a, y varios artículos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel local 
e internacional. 
Se tomó como base de clasificación de Servicios Ecosistémicos la propuesta planteada en 
la iniciativa de Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB, 2011) que los 
divide en cuatro categorías (soporte, provisión, regulación y culturales) y la clasificación de 
Gómez & Barton, 2013 aplicada a servicios ecosistémicos Urbanos y periurbanos que se 
puedan encontrar en el Parque Ecológico Cantarrana (Tabla 2). A partir de esta 
clasificación, se establecieron las estrategias didácticas a diseñar con el grupo focal, 
teniendo en cuenta el marco metodológico de la Guía Docente Ciencias de la 
Sostenibilidad (Martín-López et al., 2012a) la cual propone tres etapas: identificación y 
priorización de los actores por medio de una matriz de dependencia-influencia, el análisis 
de preferencias o reconocimiento hacia los servicios, evaluando el grado de conocimiento 
que tienen los actores sobre los servicios y las preferencias sociales para la conservación 
de servicios según la importancia que tienen estos en su bienestar, o el grado de 
vulnerabilidad de los servicios percibida por parte de los actores, y la detección de las 
interacciones existentes entre servicios generadas por la diversidad de intereses sociales 
debida al uso y disfrute de servicios, en este caso Servicios Ecosistémicos Urbanos (SEU) 




Figura 3-2. Esquema metodológico del proyecto.  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• Diseño de talleres de ideas previas: Indagación del concepto y la importancia de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del Parque Ecológico Cantarrana 
Para abordar los talleres de Educación Ambiental en el Parque Ecológico Cantarrana, se 
realizó un acercamiento inicial de los estudiantes a nivel conceptual, el cual se encuentra 
constituido por cuatro elementos que le proporcionan las bases teóricas al mismo. En 
primer lugar, están los contenidos orientadores entre los que se encuentran temas de 
servicios ecosistémicos, Educación Ambiental, desarrollo sustentable y biodiversidad, 
como segundo elemento está la problemática ambiental, en tercer lugar, el contexto legal 
de la Educación Ambiental, y como cuarto elemento los aportes de la educación al cuidado 
de los ecosistemas. Este nivel se construye a partir de la teoría educativa constructivista y 
el desarrollo de estrategias de tipo focal introductoria.  
 
Usando actividades denominadas “Partamos de tus ideas”, se inició la construcción de las 
estrategias didácticas. En estas actividades se indagó sobre las ideas o conocimientos 
previos de los estudiantes, en el reconocimiento del concepto de ecosistemas, servicios 
ecosistémicos y reconocimiento del contexto ambiental en el entorno. Se emplearon 
estrategias como la actividad focal introductoria, la discusión guiada y la actividad 
generadora de información previa, con preguntas de tipo abierta las cuales fueron 
analizadas a partir de categorías y subcategorías. Se estableció una diferencia en los 
talleres de ideas previas aplicados a los estudiantes de grado sexto y séptimo (Anexo A) 
con respecto al taller aplicado en grados octavo a décimo (Anexo B) que corresponde 
únicamente a la pregunta No 1 concerniente a la ubicación espacial. Para el caso de los 
grados superiores, se presentó un mapa satelital mientras que a los niños y niñas de grado 
sexto y séptimo se presentó un mapa plano debido a que en edades menores a 11 años y 
según Trepat (2000) interpretar numerosos símbolos y ubicación espacial satelital en un 
mapa no es una actividad sencilla por lo que se necesita la noción de espacio geográfico 
y se requiere una habilidad espacial. Por ello, la lectura de mapas satelitales se hace a 
partir de grado octavo. 
 
El análisis de la información recolectada en los talleres de ideas previas se realizó por 
medio de un análisis descriptivo para evaluar la calidad y la cantidad de información 
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hallada. Para ello, se estudiaron y clasificaron las temáticas asociadas y reportadas por las 
preguntas, con el fin de establecer categorías y subcategorías de análisis y así entender e 
identificar el ecosistemas y sus componentes. 
 
Figura 3-3. Servicios ecosistémicos asociados a Sistemas Ecosistémicos Urbanos (SEU).  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de MEA 2005, TEEB 2011 y Gómez & Barton, 2013 
 
Por lo anterior, se identificaron cinco categorías principales de estudio: (i) reconocimiento 
del territorio, (ii) contexto, (iii) funciones y servicios, (iv) problemática ambiental y (v) 
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biodiversidad. 
Mantenimiento de la 
diversidad genética.  




recreación y turismo. 
 
Información para el 
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Regulación de la calidad del 
aire. 
 
Disminución de la 
contaminación auditiva. 
 





Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo. 
Tomada //bogota.gov.co/mi-ciudad/usme 
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categorías, se identificaron 10 subcategorías de estudio que permiten un análisis más 
específico de cada categoría establecida (Anexo C).  
3.3.2 Fase dos: Diseño de guías prácticas para el 
reconocimiento de los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad del Parque Ecológico Cantarrana 
En esta fase se desarrollaron las estrategias en Educación Ambiental, teniendo en cuenta 
el diagnóstico de conocimiento realizado en la primera etapa a la comunidad educativa 
sobre los temas de servicios ecosistémicos. Para esta etapa se diseñaron cinco sesiones 
con el grupo focal cuyas actividades están enmarcadas en la guía de las ciencias de la 
sostenibilidad que se implementarán en el Parque Ecológico Cantarrana incluyendo una 
última sesión evaluativa y de retroalimentación. Cabe mencionar que para la sesión 2, los 
servicios ecosistémicos seleccionados para las guías son aquellos que resultaron con 
mayor y menor percepción en el taller de ideas previas (Tabla 3-1).   
• Diseño de la evaluación de cada estrategia  
La evaluación en cuanto al proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano debe 
desempeñar un papel regulador, orientador, motivador y dinamizador de la acción 
educativa. Se estableció como elementos de esta fase, la sistematización y análisis de los 
resultados posteriores al desarrollo de este proyecto a través de la elaboración de rejillas 
de evaluación mixtas (aspectos cualitativos y cuantitativos) (Arenas, 2013), que tienen 
como función valorar la funcionalidad de las estrategias didácticas implementadas en los 
talleres (Anexo E). 
 
Es necesario resaltar que durante el diseño de las estrategias didácticas y dada la situación 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-
19 este año, por factor tiempo las estrategias no lograron ser implementadas con el grupo 
focal del comité ambiental de la institución educativa Usminia. Por tanto, durante el último 
semestre del presente año el proyecto se restructura siendo éste el del diseño de un 
ambiente virtual de aprendizaje, y serán las estrategias la que se evalúen para en el 





Tabla 3-1.  Fase 2. Plan de acción para la elaboración de las estrategias didácticas 
SESIÓN TEMAS OBJETIVOS DESARROLLO 
Reconocimiento 
del territorio 
− Historia de los 
ecosistemas ubicados 
en la localidad de Usme. 
− Bienestar Humano. 
− Sistema socio-ecológico. 
− Identificar y reconocerse 
en el territorio. 
Relato sobre los 
ecosistemas 
representativos de 





− Introducción servicios 
ecosistémicos. 
− Biodiversidad. 
− Clasificación de los 
Servicios Ecosistémicos. 
− Servicios ecosistémicos 
Urbanos y periurbanos. 
− Relacionar el concepto 
de Biodiversidad con su 
territorio. 
− Comprender la 
importancia de los 
servicios ecosistémicos 
para el bienestar 
humano 
Introducción a los 
tema y desarrollo 




los resultados del 





− Valoración de servicios. 
− Escalas de valoración 
biofísica y sociocultural. 
− Gestión ambiental. 
− Reconocer la existencia 
de un valor biofísico, 
sociocultural y 




− Comprender y aplicar 
técnicas de evaluación 
de servicios 




biofísica de los 
servicios en el 
parque por medio 
de un inventario 











− Concepto de conflicto 
socio-ecológico. 
− Identificar los actores 
sociales involucrados 
en problemas 
relacionados con SEU. 
 
− Reconocer los conflictos 
socioecológicos a nivel 











− Cartografía social. 
− Identificar los servicios 
ecosistémicos urbanos 
en el Parque Ecológico 
Cantarrana y su estado 
en el territorio según 
escala de valor. 
− Identificar los actores 
sociales, problemas 
socio- Ecológicos y su 
relación con la gestión 
del territorio. 
Cartografía 
participativa para la 
elaboración de un 
plan de acción. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Fase tres: Diseño del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
Para fortalecer el reconocimiento de los SEU del Parque Ecológico Cantarrana y su 
relación con el PRAE de la institución se diseñó un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), 
como estrategia didáctica apoyada en las TIC, el cual fortalece la parte práctica del 
desarrollo de las guías y permite consolidar los proyectos institucionales dentro del uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva transversal de la 
Educación Ambiental. También ayuda a sistematizar los resultados de las actividades, 
generar discusiones y facilitar el trabajo cuando las salidas al campo o la reunión de los 
integrantes del comité ambiental no puedan realizarse por múltiples situaciones a 
presentarse dentro de la institución educativa. 
Para permitir la visualización de manera adecuada cada contenido que lleva el sitio, 
organizado según la temática de cada estrategia dentro del AVA de prueba, se usó el CMS 
(Sistema de gestión de contenidos) Wordpress como gestor de contenidos, dentro del 
mismo se cuenta con un tema licenciado llamado NEVE el cual permitió un mejor manejo 
de imágenes, contenido tipo popup, contenido de videos con fuentes amigables y que 
permite un manejo interactivo dentro del sitio web. 
 
Las estrategias escogidas dependieron del objetivo, el contenido y la posibilidad de ser 
virtualizadas. En este orden, las estrategia Design Thinking (Sesión 1), World Coffee 
(Sesión 2) y juego de roles (Sesión 4) por su contenido y trabajo colaborativo fueron 
virtualizadas en su totalidad. Para el caso de la valoración biofísica y cultural (Sesión 3) y 
la cartografía social tuvieron una virtualización parcial ya que para la toma de datos de 
valoración biofísica y el desarrollo de la entrevista semiestructurada se debe tener un 
proceso presencial. Por último, la estrategia de cartografía social por su necesidad de 
construcción grupal y retroalimentación en tiempo real no se incluyó en el AVA. El 
contenido de las estrategias se encuentra ilustrado de manera interactiva y de un video 
introductorio para guiar a los estudiantes, así como de actividades evaluativas tanto de 
ideas previas como de conocimientos adquiridos. Cada una de las estrategias tiene su 
material de trabajo y su rúbrica de evaluación, lo cual permite a futuro una comprensión 
más sencilla de las competencias que se deben desarrollar por parte de los estudiantes 
que hacen parte del comité ambiental del PRAE y que tendrán acceso a dichos contenidos 
en una futura prueba piloto. 
 
4. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados del trabajo organizados en tres partes 
generales, i) la implementación actividad ideas previas (Figura 4-1), ii) el diseño de los 
talleres con las estrategias didácticas seleccionadas (Anexos E a I) y iii) el diseño del 
ambiente virtual de aprendizaje como prueba piloto.  
4.1 Implementación actividad ideas previas 
Se encontró, que el 85,71% de los estudiantes presentaron un alto reconocimiento en su 
territorio de zonas ecológicas y recreativas, seguido de un 76,19% para las zonas 
culturales (Tabla 4-1), donde se identifican como zonas recreativas el Parque Cantarrana 
y el sector de Villa Alemania. Como zona de interés cultural se evidenció que la mayoría 
de los estudiantes reconocieron el CREA de la localidad de Usme, y en zonas ecológicas 
se presentó una mayor variabilidad de lugares: Rio Tunjuelo, Quebrada Yomasa, 
Quebrada Fucha, Quebrada Chuniza, el Parque Ecológico Cantarrana y el sector de Villa 
Alemania, en los cuales los estudiantes identificaron dentro un contexto ecológico los 
lugares con presencia de recursos como agua y vegetación como ejes de esa 
caracterización.  
 
La mayoría de los estudiantes (71,43%) identificaron en su contexto la presencia de 
espacios que cumplen con características asociadas al concepto de ecosistemas y sus 
componentes bióticos y abióticos (Tabla 4-1) como el Parque Ecológico Cantarrana, el 
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Tabla 4-1. Categorías de análisis para la información seleccionada en el taller de ideas 
previas. 
Categoría 
Estudiantes (%) (n=42)  Subcategoría 
Sí No 
(i) Reconocimiento del territorio 
85,71 14,29 Zonas recreativas 
76,19 23,81 Zonas culturales 
85,71 14,29 Zonas ecológicas 
54,76 45,24 
Zonas de fauna silvestre (Parque 
Ecológico Cantarrana) 
23,81 76,19 
Zonas de fauna silvestre (Otros 
lugres) 
78,57 21,43 Zonas de fauna silvestre (Ninguno) 
(ii) Contexto  71,43 28,57 Local 
(iii) Funciones y servicios 
50 50 Beneficio social 
90,48 9,52 Beneficio ambiental 
54,76 45,24 Beneficio cultural 
97,62 2,38 Beneficio recreativo 
78,57 21,43 Aplicación del concepto de servicio 
(iv) Problemática ambiental 88,10 11,90 Local: Usme 
(v) Significado del concepto de 
servicio ecosistémico 
80,95 19,06 No aplica 
Fuente: Elaboración propia. 
 















Para el caso del reconocimiento de fauna silvestre, el 54,76% de los participantes en el 
taller relacionaron al Parque Ecológico Cantarrana como un ambiente en el que pueden 
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avistar diferentes tipos de especies entre los que mencionaron aves y anfibios. Sin 
embargo, el porcentaje restante se dividió entre los estudiantes que reconocieron otros 
lugares como como resguardos de fauna silvestre (23,81%) mencionando el parque Villa 
Alemania y el páramo de Sumapaz y los estudiantes que no reconocieron ningún lugar 
dentro de su localidad para el avistamiento de especies silvestres (21,43%). La máxima 
frecuencia para este servicio asociado a la fauna fue de (7) y se encontró en grado noveno 
y su menor frecuencia (2) fue en el grado séptimo, donde los estudiantes asociaron la 
fauna con la vegetación del parque y las fuentes hídricas como el río Tunjuelo y la quebrada 
Chuniza. (Figura 4-2).   
 
Adicionalmente, todos los grados mostraron una tendencia similar a la asociación que 
hacen los estudiantes del Parque Ecológico Cantarrana como agente que propicia 
beneficios ambientales, culturales, recreativos y sociales, donde predominó su valor  
recreativo en la zona que presenta senderos de concreto para jugar y montar bicicleta con 
una máxima frecuencia de 9 y una mínima frecuencia de 5; la asociación que hacían del 
parque con zonas culturales fue baja para los grados décimo, octavo y sexto con una 
máxima frecuencia de 6 y una mínima de 2 y con las zonas ecológicas para los grados 
noveno y sexto con una máxima frecuencia de 5 y una mínima de 1 (Figura 4-2).   
 
En cuanto a las funciones y servicios de los ecosistemas, el 90,5% de los participantes 
identificaron que los elementos relacionados con la vegetación, cuerpos de agua y zonas 
verdes otorgan beneficios como oxígeno y hábitat para la fauna. Un 97,6 % reconoció 
beneficios recreativos como el juego y el deporte en espacios verdes (parques) y respecto 
al beneficio social, la mitad de los estudiantes identificaron los parques con beneficios 
relacionados con lugares de encuentro, interacción y comunicación con familia y amigos y 
el 54,7 % de los estudiantes consideraron que estos espacios tienen valor cultural 
asociados con espacios para leer y la adquisición de conocimientos (Tabla 4-1). Por último, 
el 45,2% de estudiantes no determinaron valores culturales en ninguno de los elementos 
asociados a la vegetación, parques y ríos, representado este porcentaje en su mayoría a 
los grados séptimo, octavo y décimo.   
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Figura 4-2.  Nube de palabras correspondiente a la asociación de zonas en el Parque 















Fuente: Elaboración propia.  
 
Con relación a la asociación de los tipos de servicios y los elementos dentro del Parque 
Ecológico Cantarrana, se encontró que los participantes en su mayoría (35 ocurrencias) 
relacionaron el elemento parque con la prestación de servicios recreativos y para el caso 
de la vegetación (35 ocurrencias), la fauna (27 ocurrencias) y el río (30 ocurrencias), se 
evidenció que los estudiantes los asocian con mayor frecuencia a la prestación de algunos 
servicios de soporte como el hábitat para especies y de regulación como la calidad del aire 
tanto para especies silvestre como para las personas cercanas a este lugar (Figura 4-3). 
Adicionalmente, se observa que los elementos fauna y río no tuvieron ninguna relación con 
servicios recreativos y el elemento parque constituido por senderos y zonas comunes tuvo 
la mayor asociación a servicios ambientales, culturales, sociales y recreativos.  
 
Grado décimo Grado noveno 
Grado octavo Grado séptimo 
Grado sexto 
n= 12 estudiantes, frecuencia mínima 2 n= 8 estudiantes, frecuencia mínima 4 
n= 8 estudiantes, frecuencia mínima 2 
n= 8 estudiantes, frecuencia mínima 2 
n= 6 estudiantes, frecuencia mínima 1 
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Así mismo, de los múltiples servicios ecosistémicos que aportan los componentes 
presentes en el Parque Ecológico Cantarrana, se evidenció en el grupo focal la dificultad 
para hacer una asociación integral de los diferentes servicios ecosistémicos con una 
misma unidad o componente ecológico. En este sentido la zona urbanizada y de fácil 
acceso del parque se asocia con los servicios culturales de recreación, la vegetación con 
servicios de regulación como la calidad de aire, el río como prestador de servicios de 
provisión de agua y la fauna como elementos prestadores de servicios de regulación en la 
polinización y en lo cultural con el aspecto estético del parque (Figura 4-3). 
 
Figura 4-3. Asociación entre beneficios y elementos presentes en el Parque Ecológico 
Cantarrana.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al término servicio, con el cual se hizo el acercamiento que relacionó los 
servicios públicos de los hogares como parte de la vida diaria y su importancia para los 
estudiantes y sus familias, se obtuvo que para el 78,57% de los estudiantes es fundamental 
la función que los servicios públicos brindan en sus hogares, mientras que para el 21,43% 
es irrelevante o innecesario la presencia de estos servicios. Como beneficios otorgados se 
menciona que los servicios suplen necesidades básicas de los individuos y sus familias, 
además, la mayoría de los estudiantes mencionan que son necesarios para mantener o 

























Ambientales Sociales Culturales Recreativos
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servicios. Sumado a lo anterior, el 80,9 % manifiestan una respuesta afirmativa sobre el 
papel de los ecosistemas que brindan servicios a través de la calidad de vida y el bienestar 
como los servicios esenciales para la comunidad (Tabla 4-1).  
La mayoría de los estudiantes identificaron problemáticas ambientales que los afectan 
directamente (88,1%) cuyos factores desencadenantes son la contaminación atmosférica 
y el mal manejo de residuos sólidos en zonas cercanas a su colegio y vivienda y en menor 
proporción la contaminación visual y degradación del suelo (erosión) (Figura 4-4).  
 
Figura 4-4.  Nube de palabras correspondiente a problemáticas ambientales a nivel de la 
localidad de Usme (mínima frecuencia 1).  
Fuente: Elaboración propia.  
 
En cuanto a la identificación de las ideas que los estudiantes presentaban con relación a 
qué servicios brindan los ecosistemas y a partir de un listado de servicios tanto 
ecosistémicos como públicos donde los estudiantes debían considerar si era o un servicio 
ecosistémico o un servicio público (otorgado y vigilado por el estado), se evidenció que los 
estudiantes identificaron claramente los servicios considerados públicos como energía 
eléctrica (90,4%) abastecimiento de gas natural (85,7%), potabilización del agua (85,7%), 
tratamiento de aguas residuales (83,3%). Sin embargo, un promedio alto cercano al 88% 
de la población participante consideraron que la calidad del agua es un servicio público y 
no está asociado a un servicio ecosistémico, evidenciándose que, si bien muchos servicios 
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los identificaron como aquellos otorgados por el Estado, al momento de aplicar el concepto 
hay dificultad cuando éste se relaciona con un servicio ecosistémico (Figura 4-5).  
 
Con relación al caso de provisión de alimentos se presentó una situación particular en la 
percepción de los participantes al encontrarse dividido el porcentaje entre quienes lo 
consideran un servicio ecosistémico (33,33%), un servicio público (47,62%) y los que en 
contraste no lo consideran un servicio de ningún tipo (19,05%). Para los servicios de 
reducción del ruido (80,9%), la regulación de la temperatura (76,1%), la recreación 
(66.6%), la calidad del aire (54,7%) y la polinización y dispersión de semillas (52,3%), el 
mayor porcentaje de los estudiantes no los consideraron servicios de ningún tipo, lo que 
manifiesta la contradicción con aquellos que si los incluyen dentro del concepto de servicio 
ecosistémico. Estos resultados evidenciaron la discusión en la dificultad del grupo focal en 
relacionar y asociar estos beneficios al concepto detrás del proceso ecológico (Figura 4-
5).  
 
Figura 4-5. Percepción de los servicios ecosistémicos y públicos a partir de un listado de 
beneficios.  
 



























Ecosistémico Público No es un servicio
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En cuanto a las categorías previamente establecidas como servicios ecosistémicos 
urbanos, se evidenció que a medida que se avanza en los grados de sexto a décimo se 
presenta mayor reconocimiento de los ítems evaluados, siendo el grado décimo el que 
presenta una frecuencia mayor en esta identificación y grado sexto el que tiene menos 
frecuencias. Adicionalmente, se presentó en todos los grados que las categorías calidad 
de agua y provisionamiento de alimentos fueron identificadas como servicios más 
relevantes por la mayoría de los estudiantes; sin embargo, los percibieron desde el 
abastecimiento hecho por el Estado y no propiamente por los ecosistemas. El servicio con 
mejores valoraciones en todos los grados fueron calidad de aire y polinización, y los menos 
representativos y con ningún resultado fueron regulación de la temperatura en grado sexto, 
reducción del ruido en grado noveno y avistamiento de animales tanto para sexto como 
para noveno. Para el caso de décimo, se evidenció una proporcionalidad en la selección 
de las valoraciones de los diferentes criterios para ser categorizados como servicios 
ecosistémicos urbanos. (Figura 4-6).  
 
Figura 4-6. Percepción por grado de diferentes criterios para ser categorizados como 
servicios en entornos urbanos. 
 



















Calidad del aire Calidad del agua
Regulación de la temperatura Reducción del ruido
Provisión de alimentos Polinización y dispersión de semillas
Recreación Avistamiento de animales
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4.2 Propuesta del diseño de estrategias didácticas para 
servicios ecosistémicos urbanos 
Basados en los análisis de las ideas previas del grupo focal de estudiantes sobre los 
servicios ecosistémicos urbanos, se planteó el diseño de cinco estrategias didácticas 
(Figura 4-7) como insumo para el reconocimiento de estos servicios en el Parque Ecológico 
Cantarrana por parte, no sólo de la institución educativa Usminia, sino de la localidad de 
Usme, en especial los servicios de reducción del ruido y regulación de la temperatura 
urbana que tuvieron mayor dificultad en ser identificados por los estudiantes. Se espera 
que cada estrategia se incluya en el PRAE Institucional para su posterior uso y validación 
de las estrategias por medio de una rejilla mixta evaluada para dicho fin (Anexo D).  
 
La Figura 4-8 sintetiza la matriz de planeación propuesta. Cada una de las estrategias 
presentó una matriz llamada Caja de Herramientas, en la cual se evidencian los recursos 
necesarios, un marco de referencia como fundamentación básica de la estrategia, el 
procedimiento en el cual se incluyen los tres momentos básicos de una secuencia didáctica 
(momentos de inicio, desarrollo y cierre), la metodología de la evaluación y el producto que 
se debe obtener al final de cada sesión, así como las matrices de cada estrategia.  
4.2.1 Estrategia didáctica Design Thinking 
Para iniciar las actividades se estableció en primera instancia una vista de reconocimiento 
a las zonas del Parque Ecológico Cantarrana que se emplearan en el estudio y establecer 
la conexión del Parque con la historia ambiental en la localidad. Para ello, se escogió la 
estrategia Design Thinking o Visual Thinking Strategies (VTS) que adapta la comprensión 
de textos escritos, en este caso la historia ecológica de Usme (Tabla 4-2 y Anexo F) y los 
resúmenes usando imágenes simples y sencillas que les permiten a los estudiantes 
organizar las ideas extraídas después de un proceso (Ingham, 2011). Esta estrategia se 
centra en el desarrollo de competencias, habilidades y capacidades, siguiendo los 
lineamientos de Vigotsky cuando defiende la importancia del lenguaje para el desarrollo 
cognitivo y donde el papel del educador en este sistema de enseñanza aprendizaje se 
transforma, dejando de ser un transmisor de información especializada para convertirse en 
un facilitador quien se encargará de generar un ambiente cálido que invite a la 
participación. 
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Figura 4-7. Aspectos relevantes de cada sesión con su respectiva estrategia didáctica  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-8. Planeación para el reconocimiento de los servicios ecosistémicos del Parque 
Ecológico Cantarrana  
Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia Design Thinking se encuentra esencialmente centrada en el ser humano, por 
lo que es multidisciplinaria y colaborativa. Se adapta a este primer momento del desarrollo 
de las sesiones en educación ambiental por el razonamiento dualista que engloba el 
pensamiento creativo, el juego, el replanteamiento y un enfoque holístico (Tschimmel, 
2012) y además, crea un entorno en el cual, a través de preguntas abiertas no 
conductistas, los estudiantes sientan que todas las opiniones son bienvenidas y válidas 
siempre que puedan justificarse a través de la obra (Alberic, 2014) y que el trabajo 
desarrollado este centrado en el proceso antes que en el producto puesto que encuentra 
un punto de equilibrio entre el pensamiento lógico y el creativo que se origina cuando existe 
un conocimiento previo, pero cuando este presenta un problema o requiere modificación 
interviene el pensamiento creativo (Wolniak, 2017). 
Tabla 4-2. Planeación de la estrategia sesión 1: Design Thinking. 
 
 
CAJA DE HERRAMIENTAS  
ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL: Taller 
PROYECTO: PRAE    
EJE ARTICULADOR: Biodiversidad                                                                         
TÍTULO: HISTORIA ECOLÓGICA DE LA LOCALIDAD DE USME 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Design Thinking 
LUGAR: Parque Ecológico Cantarrana 
OBJETIVO: Identificar los principales ecosistemas asociados al Parque Ecológico Cantarrana. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Taller práctico 
POBLACIÓN: Grupo de estudiantes de 
grados 6° a 10° 
DURACIÓN: 1 hora 30 
minutos 
MATERIALES: Guía de apoyo, papel periódico o cartulina, marcadores, colores.  
ANEXO(S): Lecturas ecosistemas localidad de Usme 
MARCO DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
La estrategia del Visual Thinking Strategies 
(VTS) tiene como finalidad comprender 
textos escritos y resumirlos utilizando 
imágenes simples y sencillas que le 
permiten a los estudiantes organizar las 
ideas extraídas después de un proceso.  
Para cumplir con estos objetivos es muy 
común el uso de metáforas visuales, 
conectores, contenedores, fuentes, notas 
visuales, mapas visuales, entre otros.  
 
Además esta estrategia se centra en el 
desarrollo de competencias, habilidades y 
capacidades, siguiendo los lineamientos de  
Vygotsky cuando defiende la importancia del 
lenguaje para el desarrollo cognitivo;  donde 
el papel del educador en este sistema de 
enseñanza aprendizaje se transforma, 
dejando de ser un transmisor de  formación 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTO DE INICIO 
 
En esta primera sesión se realizará una 
explicación de la dinámica del proceso a 
desarrollar con los estudiantes. Para esta 
primera sesión los estudiantes deberán 
realizar en grupos de 5 estudiantes, cada 
grupo se organizará de manera 
independiente en una zona del parque, 
después de esto se hará entrega de una 
lectura a cada grupo con la historia 
ecológica de Usme: Un ecosistema por 
grupo, no interesa si se repite lectura. 
 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
Para la evaluación de las 
actividades se tendrá en 
cuenta el trabajo colaborativo 
entre los grupos, y la 
composición artística y 
gráfica.  
 
La evaluación del proceso 
adelantado durante la sesión 
con los estudiantes hace parte 
de la rejilla de evaluación de 
las estrategias. 
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especializada para convertirse en un 
facilitador quien se encargara de  generar un 
ambiente cálido que invite a la participación; 
un entorno en el cual, a través de preguntas 
abiertas no conductistas, los niños sientan 
que todas las opiniones son bienvenidas y 
válidas siempre que puedan justificarse a 
través de la obra.  
 
Cada grupo realizará la lectura del 
documento y su discusión en 30 minutos, 
resaltando lo que más les llamó la 
atención sobre la lectura, el facilitador 
hará preguntas relacionadas con el tema 
para aumentar la curiosidad de los 
estudiantes sobre lo contenido en la 
lectura.                                                   
 
MOMENTO DE CIERRE  
 
De manera grupal se realizará la 
representación gráfica (Dibujos, palabras, 
esquemas) del nuevo conocimiento 
adquirido y rescatando la importancia de 
estos ecosistemas a nivel local, al final de 
la sesión como proceso de 
retroalimentación cada grupo presentará 
su composición gráfica al resto de 
estudiantes creando un collage de 
imágenes para representar la historia 
ecológica de la localidad de Usme. 
Bibliografía:  
Alberic, J.; (2014), Gómez F., Franques D.F., Alba; Percepción visual; FUOC. Barcelona: Fundación para la Universitat 
Oberta de Catalunya  
Ingham, B. (2011). Metodología basada en las estrategias de pensamiento visual. Monasterio de Santa María La Real 
de Las Huelgas., Burgos 
PRODUCTO FINAL: Creación grafica sobre los ecosistemas de la localidad de Usme 
4.2.2 Estrategia didáctica World Coffee 
Para la sesión dos se diseñó una guía que permita entre los estudiantes priorizar los 
servicios ecosistémicos urbanos presentes en el Parque Ecológico Cantarrana de formar 
colectiva y de acuerdo con las láminas elaboradas con los servicios ecosistémicos que 
mayor dificultad se presentó para identificar en la sesión de ideas previas (Tabla 4-3 y 
Anexo G). 
Según lo planteado por Brown & Isaacs (2006), World Coffe es un proceso de conversación 
humana de carácter significativo que permite a un grupo de personas dialogar sobre 
diversas temáticas para generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e 
innovadores. Una reunión de World Café consiste en 2-3 rondas de conversación 
progresivas, en grupos de trabajo, que duran aproximadamente entre 20 y 30 minutos cada 
una. Posteriormente, se realiza una puesta en común de las distintas soluciones aportadas 
por cada grupo. De esta manera, se pretende acceder a la inteligencia colectiva de la 
comunidad total que participa en la actividad (Brown e Isaacs, 2006). 
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Tabla 4-3. Planeación de la estrategia sesión 2: World Coffee. 
 
 
CAJA DE HERRAMIENTAS 
ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL: Taller 
PROYECTO: PRAE    
EJE ARTICULADOR: Biodiversidad                                                                         
TÍTULO: Aprendiendo de biodiversidad y servicios ecosistémicos 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: World Coffee 
LUGAR: Salón de clases 
OBJETIVO:  
-Relacionar el concepto de Biodiversidad con su territorio 
-Comprender la importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar humano 
TIPO DE ACTIVIDAD:  
Colaborativa  
POBLACIÓN: Grupo de estudiantes de grados 6° a 10° DURACIÓN: 1 hora 30 minutos 
MATERIALES: Lecturas, alimentos para cada estación, hojas y esferos. 
ANEXO(S): Láminas de los servicios ecosistémicos con su definición  
MARCO DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
Según lo planteado por 
Brown & Isaacs (2006) World 
Café es un proceso de 
conversación humana de 
carácter significativo que 
permite a un grupo de 
personas dialogar sobre 
diversas temáticas para 
generar ideas, acuerdos y 
caminos de acción creativos e 
innovadores. Una reunión de 
World Café consiste en 2-3 
rondas de conversación 
progresivas, en grupos de 
trabajo, que duran 
aproximadamente entre 20 y 
30 minutos cada una. 
Posteriormente, se realiza 
una puesta en común de las 
distintas soluciones 
aportadas por cada grupo. De 
esta manera, se pretende 
acceder a la inteligencia 
colectiva de la comunidad 
total que participa en la 
actividad (Brown e Isaacs, 
2006).  
SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTO DE INICIO 
1. Se organizan a los participantes cuatro grupos de 5 
personas en pequeñas mesas (como mesas de un 
Café) o en grupos de conversación. 
MOMENTO DE DESARROLLO 
2. En cada mesa se encuentra:  
Un conjunto de alimentos que caracterizan a cada grupo: 
Frutas, dulces, galletas, bebidas. 
Una lectura sobre un tipo de servicios ecosistémicos 
urbanos priorizado del taller de ideas previas y los 
proceso ecológicos y de biodiversidad asociados: 
− Regulación de la temperatura 
− Reducción del ruido 
− Calidad del aire 
− Polinización y dispersión de semillas-Biodiversidad 
 
3. Se dispone de 15 minutos iniciales en los cuales en 
la mesa se asignan roles: los viajeros quienes 
estarán visitando cada estación del café y un 
anfitrión de la mesa quien espera a los viajeros de 
las otras mesas para comunicar el tema que le 
correspondió a su grupo.  
4. Los viajeros llevan consigo un alimento para 
compartir con el anfitrión de las mesas que visitan y 
carteles con la información de su mesa para instruir 
al anfitrión.  
5. Cada grupo tiene 15 minutos para hacer la rotación 
en cada mesa y a su vez el anfitrión recibir tres 
grupos de viajeros. 







La evaluación del grupo 
consistirá en una ronda de 
preguntas donde los 
estudiantes participaran en 
grupos por los puntos. 
 
Deben entregar el insumo de las 
conclusiones de la 
conversación 
 
Evaluación de la estrategia por 
medio de la rejilla de evaluación.  
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Una vez terminen cada grupo se reúne en su mesa y se 
hará una discusión final y la evaluación grupal sobre los 
servicios ecosistémicos más relevantes del Parque y la 
relación de cada SE con los conceptos ecológicos y la 
importancia para el hombre. 
Bibliografía: Brown, J., Isaacs, D. y La Comunidad del Word Café (2006). World Café: el nuevo paradigma de 
comunicación organizacional. México: Compañía Editorial Continental  
PRODUCTO FINAL: Al final de esta sesión se obtendrá todas las ideas obtenidas de las conversaciones    
4.2.3 Estrategia Entrevista y valoración de SEU 
Para esta sesión se buscó que los estudiantes tengan un acercamiento al concepto 
denominado Valoración de los Servicios Ecosistémicos Urbanos (SEU), que contempla 
esferas de valoración ecológica o biofísica, sociocultural y económica partiendo del 
principio que no todos los servicios tienen un valor monetario, sino que por el hecho de 
existir son valorados por diferentes personas (Martín-López et al., 2012a). El carácter 
biofísico o ecológico se encuentra íntimamente relacionado con los ecosistemas y la 
biodiversidad que éstos albergan ya que hace referencia a su capacidad de generar 
servicios; el socio-cultural identifica a los actores sociales que usan, disfrutan y gestionan 
los servicios y, por tanto, define cuáles son los servicios prioritarios para la sociedad y por 
último, el dominio de valor monetario hace referencia a las contribuciones de los servicios 
de los ecosistemas al nivel de vida y bienestar de los actores sociales, concebido en 
términos de utilidad o satisfacción de las preferencias individuales de dichos actores 
sociales (UNESCO, 2010). Reuniendo estos factores, se generó esta estrategia que invita 
al estudiante a identificar en primera instancia el estado de los servicios ecosistémicos 
brindado por el Parque y con base en una entrevista semiestructurada a diferentes 
personas de la localidad, realizar una aproximación de la valoración de los servicios que 
éste ofrece en sus diferentes categorías (Tabla 4-4 y Anexo H).  
Tabla 4-4. Planeación de la estrategia sesión 3: Recorrido de observación, taller de 
valoración y entrevista semiestructurada 
CAJA DE HERRAMIENTAS  
ESTRATEGIA: Valoración biofísica y sociocultural 
PROYECTO: PRAE    
EJE ARTICULADOR: Biodiversidad                                                                         
TÍTULO: Valorando los Servicios Ecosistémicos Urbanos del Parque Ecológico Cantarrana 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  Recorrido de observación, taller de valoración y entrevista semiestructurada. 
LUGAR: Parque Ecológico Cantarrana y zonas aledañas 
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OBJETIVO:  
Reconocer la existencia de un valor biofísico, sociocultural y monetario para los servicios ecosistémicos urbanos 
Comprender y aplicar técnicas de evaluación de servicios ecosistémicos en el Parque Ecológico Cantarrana 
TIPO DE ACTIVIDAD: Práctica 
POBLACION: Grupo de estudiantes de 
grados 6° a 10° 
DURACIÓN: 1 hora 30 
minutos 
MATERIALES: Guías trabajo de campo suministradas por el docente, entrevistas semiestructurada, lapicero, colores 
ANEXO(S): Formatos de valoración de recursos 
MARCO DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
En Economía, los servicios de los 
ecosistemas son definidos desde las 
contribuciones directas o indirectas de los 
ecosistemas al bienestar humano ya que 
benefician al ser humano en múltiples 
dimensiones como los biofísico, sociocultural 
y monetario (UNESCO, 2010).  
 
 
El carácter biofísico o ecológico se encuentra 
íntimamente relacionado con los ecosistemas 
y la biodiversidad que éstos albergan ya que 
hace referencia a su capacidad de generar 
servicios, el sociocultural identifica a los 
actores sociales que usan, disfrutan y 
gestionan los servicios y, por tanto, define 
cuáles son los servicios prioritarios para la 
sociedad (Martín -López, et al., 2012). 
 
Por su parte, el dominio de valor monetario 
hace referencia a las contribuciones de los 
servicios de los ecosistemas, al nivel de vida y 
bienestar de los actores sociales, concebido 
en términos de utilidad o satisfacción de las 
preferencias individuales de dichos actores 




MOMENTO DE INICIO 
 
En este primer momento de la 
secuencia didáctica, se conformarán 3 
grupos de 7 integrantes cada uno para 
un total de 21 personas por grupo 
referencia; el docente explicará de 
manera dinámica la diferencia entre 
cada uno de los valores (Biofísico, 
sociocultural y monetario) para un 
servicio ecosistémicos, a través de 
ejemplos que involucren la realidad 
cercana de los estudiantes y permitan 
relacionarlos con su entorno. Cada 
integrante del grupo participará 
activamente en la actividad que será 
explicada claramente por el docente.  
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
 
Cada grupo realizará un recorrido por el 
área del parque buscando toda la 
información posible para  la evaluación 
biofísica de los servicios ecosistémicos 
dentro del Parque Ecológico 
Cantarrana, a través de un inventario 
que consistirá en un conteo y revisión 
del estado de cada uno de los 
elementos suministradores de servicios 
(Regulación, abastecimiento, culturales 
y hábitat),  involucrando también los 
SEU, para ello cada grupo tendrá a su 
disposición una tabla en la cual 
encontrara los servicios que debe 
evaluar cada grupo, así como los datos 
que deberán completar y que son 
requeridos para el análisis biofísico de 
los servicios. (Ver anexo H). 
 
Luego cada uno de los grupos deberá 
realizar un número definido de 
entrevistas semi- estructuradas a  
usuarios de los servicios ecosistémicos 
urbanos cercanos que residan cerca al 
parque,  que permitirá la compilación de 
información para evaluar el carácter 
socio-cultural  y monetario de los 
servicios correspondientes por grupo, 
determinando el uso e importancia que 
la comunidad aledaña le da los servicios 
que brinda el parque,  proporcionando 
con ello información de uso (Directo o 
indirecto)  que los actores estarían 
Cada grupo entregará el 
tratamiento estadístico de la 
valoración biofísica y 
sociocultural. 
 
La evaluación del proceso 
adelantado durante la sesión 
con los estudiantes hace parte 
de la rejilla de evaluación de las 
estrategias. 
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dispuestos a pagar  por la existencia o 
no de cada uno de los servicios,  lo que 
se denomina valor de existencia;  para 
el desarrollo de esta actividad los 
estudiantes tendrán un formato 
facilitado  por  el docente  (Ver anexo H) 
 
MOMENTO DE CIERRE 
  
Cada grupo deberá realizar la tabulación 
de toda la información colectada durante 
la fase de campo, a través de gráficos 
estadísticos (Diagramas de barras, 
histogramas, torta), para esto contaran 
con la ayuda del docente; esta actividad 
permitirá establecer en cada uno de los 
estudiantes la existencia de un valor 
biofísico, sociocultural y monetario en 
los servicios ecosistémicos urbanos que 
ofrece el Parque Ecológico Cantarrana 
BIBLIOGRAFÍA:  
Martín-López, B., González, J., & Villardy, S. (2012). Ciencias de la sostenibilidad: Guía Docente. Bogotá, Colombia. 
UNESCO. 2010. Servicios de los ecosistemas y bienestar Humano. Bilbao, España 
PRODUCTO FINAL: Al final de esta sesión los alumnos deben presentar en esquema gráficos donde representen los 
resultados de las caracterizaciones biofísicas, socioeconómicas y monetarias 
4.2.4 Estrategia juego de roles: Actores del territorio 
Como estrategia para la reflexión e identificación de las acciones de los diferentes sectores 
de la sociedad que actúan de forma directa o indirecta en el estado de conservación y uso 
de los servicios ecosistémicos del Parque Ecológico Cantarrana, se planteó la actividad 
titulada “Actores del Territorio” (Tabla 4-5, Anexo I) desde un juego de roles. La división 
del grupo con la asignación de papeles como los son el sector de la construcción, el 
colegio, la Secretaria de Ambiente, los habitantes de la localidad y las organizaciones 
ambientales públicas y privadas, permite que los participantes tomen posturas críticas 
desde un rol previamente estudiado, lo que puede facilitar la conceptualización de la 
situación ambiental y la importancia de participar de manera democrática en la solución de 
estos conflictos ambientales. Al partir de este escenario simulado, los estudiantes serán 
capaces de generar respuestas y soluciones frente a la situación problema planteada. Este 
tipo de estrategias propenden a la motivación, el aprendizaje y la capacidad de argumentar, 
las cuales en conjunto fortalecen los procesos de cambio de actitud frente al 
reconocimiento y valoración de los servicios ecosistémicos de un escenario ambiental 
urbano. 
Desde un marco referencial, lo que permite esta estrategia es que los contenidos y 
conceptos vistos en las anteriores sesiones vayan surgiendo como respuesta a la 
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problemática o interrogante planteado y formular argumentos desde diferentes roles o 
contextos de uso. Esta estrategia se puede incluir dentro el carácter dialógico y persuasivo 
de la argumentación, puesto que es un puente para plantear contra argumentos 
convincentes y para ello es necesario saber distinguir las perspectivas conceptuales 
puestas en juego en el discurso y transformar el contenido en interacción, para que a partir 
de ésta el estudiante construya su contenido y fortalecer las interacciones entre los 
distintos agentes sociales y gestores ambientales (Seeger,1991; Rivarosa & Perales, 2006; 
Sánchez, 2009; Torres, 2011).  
Tabla 4-5. Planeación de la estrategia sesión 4: Juego de roles. 
CAJA DE HERRAMIENTAS 
ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL: Taller práctico 
PROYECTO: PRAE    
EJE ARTICULADOR: Biodiversidad                                                                         
TÍTULO: ACTORES DEL TERRITORIO 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Juego de Roles 
Lugar: Salón de clase o aula múltiple 
OBJETIVO: Identificar los actores sociales involucrados en problemas relacionados con servicios ecosistémicos urbanos. 
TIPO DE ACTIVIDAD:  Colaborativa  
POBLACIÓN: Grupo de estudiantes de grados 6° a 
10° 
DURACIÓN: 1 hora 
30 minutos 
MATERIALES: Guía de la situación problema, papel periódico, marcadores, cinta 
ANEXO(S): Guía Situación problema planteada.  
MARCO DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
Desde un marco referencial, lo que 
permite esta estrategia es que los 
contenidos y conceptos vistos del tema 
sean utilizados como respuesta a la 
problemática o interrogante planteado y 
formular argumentos desde diferentes 
roles o contextos de uso.  
 
Esta estrategia se puede incluir dentro el 
carácter dialógico y persuasivo de la 
argumentación, puesto que es un 
puente para plantear contra argumentos 
convincentes y para ello es necesario 
saber distinguir las perspectivas 
conceptuales puestas en juego en el 
discurso y transformar el contenido en 
interacción, para que a partir de ésta el 
estudiante construya su contenido y 
fortalecer las interacciones entre los 
distintos agentes sociales y gestores 
ambientales (Seeger,1991; Rivarosa & 
SECUENCIA DIDACTICA 
MOMENTO DE INICIO 
− En primer lugar, el docente presenta la 
historia o situación problema a trabajar y 
sus posibles implicaciones económicas 
 
− Se procede a la lectura del Juego de Role 
titulado “Construcción de un conjunto 
residencial dentro del Parque Ecológico 
Cantarrana”. Situación en la que se busca 
visionar y analizar una misma problemática 
de diferentes posturas o posiciones 
 
− Para solventar la situación el grupo han de 
distribuirse en cinco grupos, cada uno de 
los cuales representará a un colectivo 
implicado en el caso (Constructora, 
La evaluación del 
grupo consistirá en la 
participación y 
conclusiones de la 
actividad 
 
Deben entregar el 
insumo de las 
conclusiones de la 
conversación. 
 
Evaluación de la 
estrategia por medio 
de la rejilla de 
evaluación 
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Perales, 2006; Sánchez, 2009; Torres, 
2011). 
localidad a favor, localidad en contra, 
grupos ambientales). 
MOMENTO DE DESARROLLO 
Con esta técnica se busca que al tener que 
asumir un papel o role concreto, la implicación 
será mayor. Una vez realizado el 
posicionamiento según el papel asumido, los 
grupos deberán establecer una serie de razones 
o argumentos que definan su postura, 
extrayendo tanto aquellos de carácter 
medioambiental como económico. Para ello, 
pueden buscar información en internet y armar 
así sus argumentos. 
MOMENTO DE CIERRE  
Con el fin de profundizar en los conceptos a 
trabajar y en los argumentos a defender, se 
realizará un debate para la defensa de los 
respectivos roles y entre todos se elabora la 
matriz de posturas con los pros y los contras de 
la problemática planteada. 
BIBLIOGRAFÍA  
− Rivarosa, A., y Perales, J. (2006). La resolución de problemas ambientales en la escuela y en la formación inicial 
de maestros. Revista Iberoamericana de Educación, (40), 111-124. 
− Sánchez, M. (2009). El juego y otras actividades lúdicas para la educación ambiental en los escolares. Revista 
Digital Innovación y Experiencias Educativas, (14), 1-16. 
− Seeger, F. (1991). Interaction and knowledge in mathematics education. Recherches en Didactique des 
Mathematiques. La Pensee Sauvage11 (2.3), 125-166. 
− Torres, N. (2011). Las cuestiones socio-científicas: una alternativa de educación para la Sostenibilidad. Revista 
Científica Luna Azul, (32), 80-85 
PRODCUTO FINAL: Plan de acciones y conclusiones de los actores 
4.2.5 Estrategia Cartografía social: Planificación del territorio 
Para la última sesión, se busca una estrategia que logre consolidar los procesos y 
resultados que, obtenidos por el grupo focal, por lo que se seleccionó la cartografía social 
como producto final de una planeación estratégica territorial y cierre de las guías de 
Educación Ambiental elaboradas en el proyecto (Tabla 4-6 y Anexo J). Con relación a la 
planificación, ésta hace referencia a una ordenación territorial en busca de la sostenibilidad 
del territorio a través de la implementación de los enfoques de los sistemas 
socioecológicos, la gobernanza adaptativa, el reconocimiento y priorización de los 
servicios ecosistémicos y el pensamiento estratégico para la construcción conjunta de 
escenarios territoriales como ejes principales de la relación entre la biodiversidad y el 
bienestar humano (Humboldt, 2014), que implica identificar y expresar espacialmente la 
escala ecológica a la que se suministran los servicios y la escala social en la que éstos son 
disfrutados por la población. Para ello, la cartografía de servicios de los ecosistemas, 
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desde su suministro hasta sus beneficiarios, resulta una herramienta esencial para la 
planificación socio-ecológica (Martín-López, 2012a) y la cartografía participativa consiste 
en la elaboración de mapas por parte de actores locales y gestores que muestren los 
lugares dónde se generan los servicios, así como los lugares donde éstos son disfrutados 
o donde habitan las personas que se benefician de los mismos como también logar que el 
estudiante asocie los resultados encontrados respecto al manejo del parque y su contexto. 
Tabla 4-6. Planeación de la estrategia sesión 5: Cartografía social. 
CAJA DE HERRAMIENTAS  
ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL: Taller 
PROYECTO: PRAE    
EJE ARTICULADOR: Biodiversidad    
TÍTULO: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Cartografía social 
LUGAR: Salón comunal del barrio 
OBJETIVO: Determinar los problemas socio-ecológicos relacionados con el Parque Ecológico Cantarrana                                                                       
Identificar los servicios ecosistémicos urbanos en el parque cantarrana y su estado en el territorio según escala de valor.                                                                            
TIPO DE ACTIVIDAD: Taller  
POBLACIÓN: Grupo de estudiantes de 
grados 6° a 10° 
DURACIÓN: 1 hora 30 minutos 
MATERIALES: Mapa base parque Cantarrana. Papel periódico o cartulina, marcadores, colores, cinta 
ANEXO(S): Croquis mapa de la localidad de Usme 
MARCO DE REFERENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
La planificación hace referencia a una 
ordenación territorial en busca de la 
sostenibilidad del territorio a través de la 
implementación de los enfoques de los 
sistemas socioecológicos, la gobernanza 
adaptativa, el reconocimiento, priorización 
de los servicios ecosistémicos y el 
pensamiento estratégico para la 
construcción conjunta de escenarios 
territoriales como ejes principales de la 
relación entre la biodiversidad y el 
bienestar humano (Humboldt, 2014)  
 
Lo anterior implica identificar y expresar 
espacialmente la escala ecológica a la que 
se suministran los servicios y la escala 
social en la que éstos son disfrutados por 
la población.  
 
Para ello, la cartografía de servicios de los 
ecosistemas, desde su suministro hasta 
sus beneficiarios, resulta una herramienta 
esencial para la planificación socio-
ecológica (Martín-López, 2012) la 
cartografía participativa consiste en la 
elaboración de mapas por parte de actores 
locales y gestores que muestren los 
lugares dónde se generan los servicios, 
así como los lugares donde éstos son 
disfrutados o donde habitan las personas 
que se benefician de los mismos. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTO DE INICIO 
Teniendo como los conocimientos 
adquiridos previamente a través de las 
cuatro sesiones anteriores, se realizará la 
retroalimentación de todo el proceso para 
plasmarlo en esta última sesión. Para ello 
trabajara en los dos grupos focales (21 
estudiantes cada uno) divididos en 
grupos de 4 personas, que trabajaran en 
un espacio amplio como es salón 




MOMENTO DE DESARROLLO 
A través de un taller participativo los 
estudiantes elaboraran un mapa 
partiendo del croquis de la localidad de 
Usme, identificando el parque ecológico 
cantarrana, cada grupo reflejará en el 
mapa el resultado de cada una de las 
anteriores sesiones: Historias Ecológica 
de Usme, Aprendiendo biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, Valoración de 
SEU, y juego de roles, además deberán 
identificar los siguientes ítems: 
                                                                                                                             
-Escala de valor de los servicios 
ecosistémicos urbanos en el parque 
(verde, amarillo y rojo) 
Para la evaluación de las 
actividades se tendrá en cuenta el 
trabajo colaborativo entre los 
grupos, y el mapa sobre el estado 
de los servicios ecosistémicos. 
 
La evaluación del proceso 
adelantado durante la sesión con 
los estudiantes hace parte de la 
rejilla de evaluación de las 
estrategias.  
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-Áreas suministran servicios 
(Abastecimiento, regulación, hábitat, 
culturales) 
-Ecosistemas asociados a parque 
Cantarrana                                                                                                                           
-Áreas donde se concentran los 
beneficiario 
-Ríos y arroyos 
                                                                                                                       
-Lugares donde ocurren problemas socio-
ecológicos. 
 
MOMENTO DE CIERRE 
Como resultado se obtendrá un mapa 
donde se evidencia la identificación de los 
servicios ecosistémicos urbanos 
brindados por el parque cantarrana, que 
se publicará en el colegio IED USMINIA.  
BIBLIOGRAFÍA:  
Instituto de investigaciones Alexander Von Humbolt. (2014). Valoración integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Aspectos conceptuales y metodológicos, Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. 2014 
Martín-López, B., González, J., & Villardy, S. (2012). Ciencias de la sostenibilidad: Guía Docente. Bogotá, Colombia. 
PRODUCTO FINAL: Mapa de servicios ecosistémicos, beneficiarios y problemas socioecológicos del Parque Ecológico 
Cantarrana 
4.3 Ambiente de Aprendizaje Virtual (AVA): Wordpress 
A través de las herramientas de libre acceso de Wordpress (https://wordpress.org/) se 
implementó un sitio web dinámico que permite la interacción de los estudiantes entre sí y 
con el docente a través de foros de debate, chat, e-mail, blog, entre otros. El Aula Virtual 
de la actividad se denominó Estrategias Didácticas PRAE y se encuentra disponible en 
el siguiente enlace https://estrategiasdidacticasprae.com/ 
Para orientar el diseño del AVA (Figura 4-9), se incluyó una corta introducción al 
conocimiento del PRAE, una sesión de ideas previas o pretest con los talleres previamente 
diseñados para esta sesión, al igual que un video interactivo y explicativo de los conceptos 
de ecosistemas, sistemas socioecológicos, servicios ecosistémicos urbanos y las 
características generales del Parque Ecológico Cantarrana, para guiar a los estudiantes 
en el desarrollo de las actividades. Este módulo de actividades cierra con la virtualización 
de la rúbrica para evaluar cada estrategia y un examen en la plataforma Quizizz que les 
permite a los estudiantes presentar el pos test de una manera más dinámica y lúdica.  
Del diseño de las cinco estrategias y de acuerdo con los objetivos, metodología y producto 
final del presente trabajo, las estrategias didácticas objeto de virtualización en su totalidad 
fueron Design Thinking por medio de un blog donde los estudiantes comparten sus diseños 
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gráficas de las historias ecológicas de Usme y sus compañeros pueden opinar sobre estos; 
World Coffee haciendo uso de cuatro salas de estudio o reuniones, las cuales están 
dirigidas por los estudiantes para explicar en cada sala uno de los servicios ecosistémicos 
priorizados (regulación del aire, regulación de la temperatura, reducción del ruido y 
polinización, dispersión de semillas partiendo de la biodiversidad) y así generar 
conclusiones de los mismos; Juego de roles con ayuda de los libretos y usando 
dramatizaciones realizadas por los estudiantes por medio de vídeos cortos que serán 
subidos a la plataforma; y valoración biofísica y sociocultural que cuenta con un formulario 
que deben diligenciar los estudiantes para sistematizar los resultados luego de recoger los 
datos biofísicos del Parque y de la entrevista y hacer de esa manera una retroalimentación 
en una reunión virtual por un Foro o sala de reunión (Figura 4-9). Cada módulo dentro del 
AVA se organizó con su respectiva guía, el objetivo propuesto, el desarrollo virtual acordé 
a la estructura de cada estrategia y el cierre para retroalimentación (Ver enlace).  
Figura 4-9. Diseño Ambiente Virtual de Aprendizaje  
Fuente: Elaboración propia. 
 
5. Discusión  
De acuerdo con los objetivos planteados para el presente trabajo y los resultados 
obtenidos, se analiza la información obtenida de los talleres de ideas previas sobre la 
percepción de los servicios ecosistémicos y las zonas verdes urbanas por parte del grupo 
focal, así mismo el diseño de las estrategias didácticas para aproximarnos a la 
identificación y reconocimiento de los servicios ecosistémicos urbanos en el Parque 
Ecológico Cantarrana. Por último, se analiza el uso de un Ambiente de Aprendizaje Virtual 
como recurso didáctico que representa un soporte para la enseñanza de la Educación 
Ambiental. 
5.1 Taller de ideas previas  
En términos generales, se encontró en los participantes un desconocimiento del papel de 
los ecosistemas como prestadores de muchos de los servicios importantes para mejorar el 
bienestar humano y aunque el porcentaje de respuestas fue alta sobre la importancia de 
los ecosistemas, se evidenciaron vacíos a la hora de establecer interrelaciones entre los 
componentes, las funciones del ecosistema, la biodiversidad y los servicios asociados, 
interpretando estos conceptos como algo aislado de su entorno ambiental.        
En cuanto al reconocimiento del territorio por medio de la implementación de los talleres 
de ideas previas (4-1) (Anexo C y D) se determinó que existe una identificación de espacios 
de índole cultural, recreativo, y ecológico como consecuencia que son los lugares donde 
los estudiantes desarrollan sus actividades diarias (Colegio - Vivienda) y estos espacios 
estructuran de manera implícita la relación de los estudiantes con su entorno; sin embargo, 
aunque la mayoría de los estudiantes reconocen la existencia de estos lugares, no 
interactúan de manera directa con ellos y ello coincide con lo planteado por Soga & Gastón 
(2016), sobre el hecho que las personas tienen menos probabilidades de tener contacto 
directo con la naturaleza (ambientes naturales y su vida silvestre asociada) en sus vidas 
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diarias y es lo que Robert M. Pyle (1993) denominó "Extinción de la experiencia” que trae 
como consecuencia la disminución de beneficios relacionados con la salud y el bienestar, 
además, disminuye actitudes y comportamientos positivos con respecto al medio 
ambiente, lo que implica un ciclo de apatía hacia la naturaleza. 
  
El hecho que el Parque Ecológico Cantarrana, percibido como un lugar para el “disfrute, el 
goce y la interacción con personas y amigos” fuera identificado como un espacio para el 
uso recreativo (85,7%) se asocia a la importancia de las zonas verdes en las ciudades, los 
cuales según Soga et al. (2016) se pueden convertir en una solución a la “Extinción de la 
experiencia” a través de la interacción naturaleza-persona y corresponden a los lugares 
más importantes para el mantenimiento de la biodiversidad en las ciudades. En este 
sentido, el Parque Ecológico Cantarrana puede considerarse un instrumento efectivo para 
preservar y crear un enlace con la biodiversidad urbana (Niemelä,1999), además de 
proteger áreas ecológicas, tanto para el sostenimiento de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como del bienestar humano representado en la calidad de vida de los 
ciudadanos en especial en el ámbito cultural y social (McGranahan et al., 2005). 
 
De igual forma, la asociación que la mayoría de los estudiantes realizaron con zonas del 
Parque Ecológico Cantarrana relacionadas con actividades como la relajación, la 
recreación, la admiración del paisaje y el fortalecimiento de relaciones sociales con familia 
y amigos reflejan la percepción que tienen la mayoría de las personas cuando hacen 
alusión a la relevancia de la contribución de los ecosistemas a los beneficios no materiales 
como las experiencias, las estética, la recreación y el valor de la relación que surge entre 
el humano y el ecosistema (Chan et al. 2012 a, b), que derivan en valores como la justicia, 
el cuidado, la virtud y la reciprocidad (Gould et al. 2018; Chan et al. 2016). Sin embargo, 
la limitación que tienen en gran parte los participantes al manifestar sólo una función 
recreativa del parque ocasiona dificultades en comprender la complejidad de la interacción 
humana con los ecosistemas y la demanda de un mayor papel en la toma de decisiones 
(Raymond et al. 2013; Robson et al., 2019) y es acá donde el currículo en Ciencias 
Naturales para el componente ecosistémico presenta falencias en el desarrollo de las 
temáticas ya que los conceptos se enseñan de forma aislada y no se evidencian en los 
estudiantes las competencias y habilidades para que relacionen al contexto ambiental más 
cercano los temas vistos en el aula. Esto hace pensar, que los contenidos en ciencias no 
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logran cumplir sus objetivos de abordar los procesos de enseñanza de forma integral y 
sistémica. Por lo tanto, al estudiante se le dificulta reconocer los contenidos bajo una visión 
sistémica y la generación de una red de interrelaciones entre sus componentes. Las clases 
de ciencias entonces quedan en repeticiones innecesarias de conceptos y saltos bruscos 
entre temáticas de cada grado.  
La asociación significativa del término beneficio o servicio por los estudiantes, con el caso 
particular de servicios públicos en sus hogares a un valor monetario, es decir que un 
servicio es un producto el cual tiene un costo económico y social, concuerda con lo 
planteado por Quetier et al. (2007), quien define que los beneficios o servicios suelen 
incorporar capital financiero, material y mano de obra, aspectos que no son ecológicos 
pero sobre los cuales desde la perspectiva de servicios ecosistémicos son un punto central 
de trabajo y de discusiones alrededor de los activos antropogénicos necesarios, 
entendidos como el capital económico, tecnológico y de mano de obra para que un servicio 
del ecosistema llegue al usuario final. El hecho que los estudiantes no identifican que los 
servicios públicos (principalmente el agua y la provisión de alimentos) se basan en el 
aprovechamiento de los recursos naturales brindados por el ecosistema, muestra su 
desconocimiento de los procesos ecológicos, el concepto mismo de ecosistema y sus 
componentes y también que los beneficios ecológicos podrían tener un costo monetario 
muy alto; en el caso de que aumente su demanda y su oferta disminuya. Onaindia et al, 
(2007) indica que existe la concepción que los servicios de los ecosistemas se consideran 
gratuitos e ilimitados, siendo por el contrario, los beneficios no comercializados más altos, 
y a veces, más valiosos que los comercializados; además, la degradación de los servicios 
de los ecosistemas representa la pérdida del capital natural, aunque no está representado 
en los índices convencionales de medida de la renta y la percepción de los estudiantes 
sigue la lógica que la gran mayoría de las personas no expertas en el tema.  
 
Para la comunidad educativa, los beneficios que ofrecen los ecosistemas quedan 
relegados en gran medida a servicios culturales, especialmente la parte recreativa desde 
el aprovechamiento del tiempo libre, y a beneficios ambientales, donde son escasos los 
servicios que los estudiantes identificaron como ”Hábitat y oxígeno” y que relacionan 
directamente con su aprendizaje en el aula, evidenciando una ausencia de asociación de 
los beneficios provistos por la biodiversidad urbana y sus ecosistemas y especies para su 
bienestar. Sumado a lo anterior, los habitantes de las ciudades se benefician directa o 
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indirectamente de una multitud de servicios ecosistémicos (Bolund & Hunhammar, 1999; 
Puppim et al., 2011) y los estudiantes no perciben esto (80,9 %) y lo asocian con calidad 
de vida y bienestar pero no identifican servicios como la purificación del aire, la reducción 
del ruido, y la mitigación de impactos dentro de un ambiente como el Parque, apuntando a 
un desconocimiento en la comunidad educativa sobre la amplia gama de servicios 
ecosistémicos urbanos y la poca capacidad para efectuar asociaciones entre los conceptos 
ecológicos y su relación con estos servicios.  
 
Como indican Martín-López et al. (2012b), en las poblaciones urbanas hay un predominio 
por la identificación de servicios de regulación diferente a la percepción en zonas 
netamente rurales, en las cuales las poblaciones identificaron con mayor frecuencia los 
servicios de aprovisionamiento. Estas conclusiones se ven reflejadas en los resultados del 
taller de ideas previas puesto que el Parque, al estar en una zona de transición entre lo 
rural y lo urbano, los servicios de regulación en calidad de aire, polinización y dispersión 
de semillas tuvieron las frecuencias más altas dentro de los servicios de regulación y el 
suministro de alimentos en los servicios de provisión. Al respecto, De Groot et al. (2010) 
también apoya estos resultados y mencionan que las ciudades tienen mayor demanda por 
servicios de regulación y culturales. En este sentido, los servicios intangibles como la 
recreación y el avistamiento de animales tuvieron una mayor frecuencia en su identificación 
y este tipo de servicios se encuentran asociados al lugar de residencia en zonas urbanas 
junto con el turismo, la educación ambiental y la existencias del valor de la biodiversidad, 
contrario a zonas rurales en las que servicios como la ritualidad y tranquilidad, son 
frecuentemente reconocidos y obtienen valores más altos (Martín López et al., 2012b).  
 
El desconocimiento de los servicios que proveen los ecosistemas con relación a la 
reducción del ruido (80,9%), regulación de la temperatura (76,1%), recreación (66.6%), 
calidad del aire (54,7%) y polinización y dispersión de semillas (52,3%) puede ser el 
resultado de la preconcepción y asociación frecuente del término servicio con un costo 
económico (TEEB, 2011), y con el hecho de que parte de los estudiantes manifestaron el 
tema económico como un factor determinante en la identificación de un servicio, 
desconociendo que estos no son beneficios sino propiedades ecológicas que se 
incorporan en la producción y la distribución de beneficios materiales e inmateriales para 
los seres humanos (Quetier et al., 2007). También puede explicarse por el hecho que el 
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Colegio IED Usminia, no cuenta con áreas verdes escolares y donde el contacto con la 
naturaleza es mínimo dentro del plan de formación, creándose falta de pertenencia, interés 
y desconocimiento hacia la biodiversidad, los ecosistemas, las especies y en últimas apatía 
hacia la conservación ambiental y tal como lo expone (Beatley, 2009) quien asegura que 
en contextos locales como el urbano, las áreas verdes en instituciones educativas permite 
a los estudiantes relacionarse con la Naturaleza y tener una mejor comprensión de esta 
(Loughland et al., 2003) y de la relación entre las personas y el entorno natural (Sandell & 
Öhman, 2010). 
 
En cuanto a la calidad del aire, los estudiantes no asocian este servicio con la vegetación, 
y los temas vistos dentro del currículo en Ciencias Naturales como la fotosíntesis, proceso 
necesario en la absorción de gases y la fijación en la superficie del follaje de partículas de 
polvo suspendidas, donde la vegetación, en especial los árboles y arbustos, tiene la 
capacidad de mejorar la calidad del aire, y particularmente un parque puede eliminar hasta 
el 85% de la contaminación presente en el aire, mientras que una calle arbolada puede 
filtrar hasta el 70% (Bolund & Hunhammar, 1999; Hernández, 2007; Dobbs et al., 2011). 
Igualmente, esta vegetación presente en los parques y zonas verdes contribuye a la 
reducción del ruido ya que estas tienen la capacidad de reducir considerablemente los 
niveles de emisión sonora (Bolund & Hunhammar, 1999). En el caso del grupo focal, esta 
relación entre la reducción del ruido y la vegetación resulto difícil de establecer, con una 
identificación parcial de estos servicios ecosistémicos en el grado décimo. Para este 
servicio, en el currículo en Ciencias Naturales, el tema de reducción del ruido no está ligado 
de forma explícita, y su posible explicación se da desde los aspectos físicos en los grados 
de octavo y noveno de ondas mecánicas y sus propiedades (MEN, 2004), limitándose a su 
componente conceptual y dejando de lado un contexto práctico, que puede ser 
complementado con el ámbito de servicios ecosistémicos para lograr un aprendizaje 
significativo. También es el caso de los ciclos biogeoquímicos y la regulación de los 
eslabones de las cadenas y redes tróficas para transformar la materia en nutrientes 
mineral, temas que si bien se encuentran incluido en la malla curricular de ciclo tres (grados 
sexto y séptimo), en el momento de su enseñanza no se asocian a los servicios de soporte 
en los ecosistemas.  
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En cuanto al servicio ecosistémico de polinización y dispersión de semillas, la mayoría de 
los estudiantes consideran que el parque no es vital para esta función ecológica, 
desconociendo que en estas zonas verdes urbanas existen grupos funcionales de 
insectos, que mejoran la polinización y la presencia de comunidades de aves, que a su vez 
mejoran la dispersión de semillas (Andersson et al., 2007). Si este servicio no se realizara, 
muchas especies vinculadas entre sí y muchos procesos del ecosistema desaparecerían, 
entre ellos la biodiversidad, siendo entonces servicios que funcionan de forma recíproca 
ya que un cambio en la biodiversidad afecta el mutualismo planta-animal tanto en la 
polinización como en la dispersión de semillas (Jordano, et al., 2007). Sumado a lo anterior, 
el Parque Ecológico Cantarrana cuenta con 268 especies de aves, de diversos órdenes 
como las Gruiformes, Ciconiformes, Anseriformes, Falconiformes, entre otras (Sanabria, 
2013). Este tipo de servicios de regulación junto al tema de biodiversidad se encuentran 
relacionados al currículo en Ciencias Naturales de diferentes grados dentro de los temas 
de ecosistemas y equilibrio dinámico entre poblaciones en los grados de sexto a noveno, 
y el tema de reproducción y grupos taxonómicos en grado octavo. Sin embargo, y como 
se presenta en temas asociados a otros servicios, su enseñanza se encuentra 
desarticulada del contexto ambiental y del desarrollo de las líneas de acción del PRAE 
institucional por lo cual la asociación de los estudiantes es baja.  
 
Es importante señalar que las diferencias encontradas entre los grados que conformaron 
el grupo focal se relacionan con el curso a que pertenecen y el aumento en la frecuencia 
de percepción de cada servicio, evidencia que el nivel de educación y edad pueden incidir 
en su percepción. Según Martín-López et al. (2012b) y Briceño et al. (2016) a mayor nivel 
de educación formal mayor percepción de SE y en general en esta escala, los adolescentes 
priorizan más los servicios de regulación y culturales, estos últimos relacionados más 
durante la infancia media, debido a la necesidad de actividad física y de socialización, por 
lo que las personas buscarán el contacto con la naturaleza de forma espontánea. Por lo 
anterior, las zonas verdes urbanas motivan a los estudiantes a buscar espacios de 
recreación acordes a sus requerimientos de aprendizaje y de desarrollo motriz (Ozdemir & 
Yilmaz, 2008). En este sentido y de acuerdo a varios estudios, los estudiantes más 
pequeños tienen una percepción ambiental principalmente ecocéntrica y ligada a la 
biodiversidad, debido posiblemente al vínculo emocional que tienen con los animales, a los 
diálogos en casa sobre la naturaleza y a efectuar lecturas acerca del ambiente (Drews, 
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2002; Moncada, et al., 2004; Alp et al., 2008); sin embargo, para grado sexto y noveno no 
fueron valorados el avistamiento de animales, por lo que esta percepción de los servicios 
ecosistémicos varía según el contacto con la naturaleza de forma espontánea y las 
reacciones de cuidado hacia otros seres vivos (Loughland et al., 2003; Almeida et al., 
2013).  
 
Con respecto a los elementos del río y lo factores bióticos, Medina & Páramo (2014) y 
Vargas & Estupiñán (2012), indican que el conocimiento de los estudiantes sobre los 
ecosistemas y sus funciones son mínimas en lo referente a fuentes hídricas, flora, fauna, 
hongos e interacción ejercida desde los habitantes aledaños a los ecosistemas. Sin 
embargo, servicios como la provisión de agua asociados al río Tunjuelo y la biodiversidad 
como prestador de escenarios placenteros, corroboran el reconocimiento de la 
dependencia inmediata del hombre a la naturaleza para cubrir sus necesidades de vida y 
confort, ya que varios estudios (Hernández-Ramírez et al., 2008; Gómez, et al., 2017), 
demuestran que las percepciones y actitudes positivas de las personas se encuentran 
asociadas a los beneficios percibidos de forma directa, coincidiendo con nuestros 
resultados donde se valoran servicios culturales, de agua y alimentos. 
 
Esta percepción es mencionada desde la literatura como un suceso recurrente, ya que los 
SE son identificados y valorados desde las perspectivas de diferentes actores con su 
propio contexto socioeconómico y cultural, sus vivencias, preferencias, necesidades, 
valores, normas y aspiraciones (Cowling et al., 2008; Vihervaara, et al., 2010; Collins et al., 
2011; Chan et al., 2012a) y gran parte de los estudios demuestran que variables como el 
nivel de sensibilidad por el ambiente, el nivel del conocimiento de estrategias ambientales, 
la habilidad percibida para usar las estrategias ambientales predicen un cambio de 
conciencia en favor a la identificación de los componentes de los sistemas ecológicos y su 
conservación (Collado, et al., 2015; Pereira, 2015; Ochoa et al., 2017; Rodríguez, 2017; 
Villamagua, 2017; Martínez & Cárdenas, 2018). En cuanto al contexto cultural, también se 
ha logrado determinar que la cultura relacionada al núcleo familiar y la procedencia de las 
personas influye en el desarrollo de la percepción de los ecosistemas de adultos, 
adolescentes y niños (Van Petegem & Blieck, 2006; Priego-González, et al., 2010). 
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En cuanto las problemáticas ambientales se evidenció una descontextualización del tema 
ya que sólo apunta a la contaminación del aire y disposición de residuos sólidos, dejando 
de lado la expansión urbana, la pérdida de hábitats naturales y espacios verdes, la 
disminución de especies, y contaminación auditiva, problemáticas de su contexto cercano. 
Se desconocen entre el estudiantado temas vigentes como el cambio climático (grado de 
sexto a décimo), sus consecuencias y los efectos que las ciudades tienen sobre la 
regulación del clima asociados a emisión de contaminantes, consumo de combustibles 
fósiles y cambios en el uso del suelo que multiplica afectaciones en la salud, la 
infraestructura y los impactos del cambio climático (Molina & Molina, 2004). Al respecto, 
Miller (2005), y Solecki & Marcotullio (2013) afirman que este desconocimiento en los 
atributos de los ecosistemas nos llevan a plantear estrategias desde lo social, en particular 
para este trabajo en la educación, con la finalidad de aumentar la conciencia y ampliar las 
realidades ecológicas dentro del contexto, y entender el rol de las ciudades en el cambio 
climático y la vulnerabilidad de la biodiversidad urbana ante los impactos de este fenómeno 
mundial producto de eventos locales como es el caso de las afectaciones de los servicios 
ecosistémicos en el Parque Ecológico Cantarrana. 
5.2 Diseño de estrategias didácticas  
Relacionando los resultados de ideas previas del grupo focal, se encuentra que no hay un 
reconocimiento de las funciones ecológicas y su papel como base para el suministro de 
los servicios ecosistémicos del Parque. Esto puede interpretarse como la forma de 
abordaje de los ecosistemas dentro del currículo y con la no inclusión de los SEU en los 
procesos de enseñanza de forma integral, por lo tanto, al estudiante se le dificulta 
reconocerlos bajo una visión sistémica que genera una red de interrelaciones entre sus 
componentes. Esta problemática puede obedecer a diferentes causas partiendo de un 
contexto global al no existir un único acercamiento sobre la forma en que debe aplicarse 
el acuerdo internacional sobre la importancia de la EA, ni de las acciones concretas que 
se esperan de los actores educativos, quienes presentan diferentes objetivos, 
acercamientos didácticos, epistemológicos y económicos frente al propósito final de la EA, 
así como de los indicadores de efectividad pedagógica producto de su implementación 
(Sauvé, 2004; Sandoval, 2012) y el hecho que el tema de los servicios ecosistémicos es 
reciente y aún no ha permeado del todo ambientes educativos de formación escolar. 
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Para ampliar esta perspectiva, la Educación Ambiental puede ser la más apropiada y en 
los estudios de Gould et al., 2018 se contempla que esta, puede conducir a cambios en la 
percepción de los servicios ecosistémicos, en especial los de tipo cultural. Con respecto al 
tema, Tidball & Krasny (2011) sugieren que la EA por medio de la vinculación de 
estrategias y otras iniciativas, pueden lograr el reconocimiento de servicios brindados por 
un ecosistema, en especial los relacionados con el cambio en la forma en que las personas 
interactúan, perciben o acceden a estos servicios no materiales, mencionando entre 
algunas estrategias, la exploración de problemas ambientales en la zona, con el fin de  
aumentar la conciencia y la sensibilidad sobre el ambiente y cambiar su valoración a un 
entorno con mayor estética o belleza. Un caso relacionado se presenta en el estudio de 
Robson et al. (2019), en el que un ecosistema en Bogotá simboliza el valor cultural para 
los bogotanos, manifestando en él, un sentido de pertenencia, identidad, inspiración y 
relajación y coincidiendo de forma parcial con la percepción de gran parte de los 
estudiantes, que valoran espacios reconocidos como zonas recreaticas por la comunidad 
como el Parque, Villa Alemana y los Soches.   
Nuestro estudio deja entrever como se ha abordado la EA en los países de América Latina 
y que González (2001) caracterizó como un panorama tensionante entre las propuestas 
pedagógicas de países desarrollados y las condiciones locales de pobreza, desigualdad 
económica y reivindicaciones sociales, donde la EA convencional se ha orientado hacia 
una visión reduccionista, monodisciplinaria, técnica y operativa de las problemáticas 
ambientales, sin considerar el alcance y la complejidad de las interacciones humanas con 
el ambiente (Durán, 2002; Dieleman & Juárez-Nájera, 2008). Situación reflejada en la 
ausencia de asociaciones que hacen los estudiantes de los servicios que provee el Parque 
y sus componentes ecológicos como la vegetación, el río y la fauna y que Durán (2002) 
indica como un contrasentido de la EA actual, que da prioridad a la enseñanza de la 
naturaleza como la fotosíntesis, los ciclos biogeoquímicos o las cadenas alimenticias sin 
involucrar su papel e importancia dentro de la sociedad que cada vez más depende de la 
naturaleza. 
 
Este contexto del aprendizaje en Ciencias Naturales y Educación Ambiental ocasiona el 
poco interés de los estudiantes (Marbá-Tallada & Márquez, 2010; Coca, 2015), debido a 
la perspectiva instruccional que se limita a confirmar y verificar evidencias vistas en una 
lección de tipo expositivo o información dada por los textos guías (Candela, 1993), 
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privilegiando estrategias de tipo magistral, sin ningún tipo de vinculación con el contexto 
real de cada estudiante y su entorno (Malagón et al., 2011; López & Tamayo, 2012; Medina 
& Páramo 2014), quienes en su papel dentro de la escuela, en muchas ocasiones, son 
tomado como mentes en blanco. Por ello, la actividad de ideas previas desarrollada en 
este trabajo, aparte de permitir ver las falencias en el modelo educativo, recoge la 
experiencia de los estudiantes en un conjunto de presaberes de su entorno y con los cuales 
puede establecerse un puente entre lo teórico, lo práctico y el comportamiento individual y 
grupal, para proponer, diseñar e interiorizar estrategias más efectivas de aprendizaje en 
torno a nuestro tema de interés como son los servicios ecosistémicos. 
 
En esta misma dirección, la puesta en escena de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) por parte de la EA, necesitan ser revisados y reestructurados, puesto que el MEN 
(2005) los plantea como “proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, generando espacios de participación para implementar soluciones acordes con 
las dinámicas naturales y socioculturales”. Sin embargo, en la realidad se evidencia que los 
propósitos planteados por el MEN son incluidos de forma parcial en el desarrollo de la 
propuesta formativa que aborda el colegio y, en alguna medida, desarticulada con sus 
propósitos para apoyar los procesos de gestión ambiental local como es el caso de este 
trabajo del contexto de servicios ecosistémicos urbanos y la biodiversidad en un entono de 
un Parque Distrital.  
 
Dentro de los programas en Educación Ambiental en contextos de parques, y en general 
de zonas verdes urbanas, el Parque Ecológico Cantarrana ofrece oportunidades para que 
los estudiantes exploren el entorno de primera mano, no sólo como lugares donde las 
personas pasan su tiempo libre y buscan nuevas experiencias, sino como oportunidades 
únicas para el aprendizaje ambiental, logrando cumplir con metas de la EA al proporcionar 
a los estudiantes una fuerte conexión con el mundo natural y promover actitudes y 
comportamientos ambientalmente sostenibles (Adelman, et al., 2000; Ham & Weiler 2002; 
Stern, et al., 2008). En este sentido, el conjunto de estrategias diseñadas resulta 
favorables si son impulsadas con objetivos variados y en forma de secuencia, las cuales 
pueden estar enfocadas al cumplimiento y desarrollo de ciertos contenidos articulados 
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unos con otros y al interés de los estudiantes de trabajar de forma colaborativa para 
generar la apropiación y valoración del entorno ambiental inmediato.  
 
De este modo, principios de modelos pedagógicos que giren en torno al aprendizaje 
significativo, aprendizaje por proyectos o aprendizaje por socio-constructivismo, se 
consolidan como formas de fortalecer los PRAE en el interior de la comunidad educativa, 
puesto que el aprendizaje que adquiere un niño de los entornos en los que vive, influye en 
el desarrollo de una conciencia ecológica (Villuendas et al., 2005; White, 2006; Tsunoda, 
2007). El tiempo y la frecuencia que el estudiante está en contacto con la Naturaleza y la 
calidad de las estrategias didácticas sean talleres, cursos, campamentos, etc., influyen en 
el conocimiento, la actitud y el comportamiento proambiental cuando llegan a adultos 
(Wells & Lekies, 2006; Collado et al., 2015; Sauvé & Orellana, 2002), por lo que este trabajo 
aporta el diseño de estrategias didácticas que deben ser ligadas a los lineamientos del 
PRAE, además de la vinculación de enfoques sociales y culturales que respondan a los 
nuevos procesos de expansión de la ciudad, por lo que es necesario que cuenten con un 
acompañamiento institucional permanente. Son varios los procesos dados dentro de la 
Educación Ambiental en los cuales se buscan las estrategias con una intencionalidad 
acorde a los objetivos que resultan ser más adecuadas para su enseñanza, y arrojar 
mejores resultados, ya que se direcciona el trabajo, facilitando el alcance de las metas que 
se planean en cada uno de los procesos en EA (Pérez et al., 2010; Pérez, 2011; Tovar, 
2012; Vargas & Estupiñán, 2012; Delgado, et al., 2013). Este tipo de estrategias 
desarrolladas en este trabajo, deben ser probadas, evaluadas e integradas a los 
lineamientos de los PRAES con la vinculación de enfoques sociales y culturales que 
respondan a los nuevos procesos de expansión de la ciudad y, además, es necesario que 
cuente con un acompañamiento institucional permanente y en este sentido consideramos 
que los SEU son un vínculo que favorece el aprendizaje.  
5.3 Diseño Ambiente Virtual de Aprendizaje  
Las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental vistas desde el enfoque ciencia-
tecnología-sociedad (CTS), permiten el acercamiento de los conocimientos vistos en clase 
a la realidad y a la cotidianidad del estudiante con un alto grado de aprendizaje, al 
involucrar la experimentación con ejemplos o tareas cotidianas para el estudiante (Pinto-
Cañón, 2004; Caamaño, 2011). Con el diseño de la plataforma para el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, las estrategias Design Thinking, World Coffee y Juego de roles 
resultan ser las que mayor adaptabilidad tienen de ser virtualizadas y de esta manera 
integrar a la Educación Ambiental las Tecnologías de la Información y Comunicación ya 
que dentro de los criterios de selección de las TIC aplicadas a la Educación Ambiental, se 
tienen en cuenta los objetivos y contenidos que se desean alcanzar y transmitir en este 
caso las temáticas alrededor del Parque, las predisposiciones que los estudiantes y el 
profesorado tengan hacia el medio, las características sociales de los participantes en los 
que se habla de la edad, el nivel sociocultural y educativo y las diferencias cognitivas entre 
los estudiantes (Cabero, 2004).  
Consideramos que las estrategias propuestas, pueden ser trabajadas desde la interacción 
entre los estudiantes, manejando siempre una comunicación y retroalimentación que se 
logra desde la virtualidad con herramientas como las salas de chat, los muros y los foros, 
los cuales se encuentran presenten en la plataforma creada en este trabajo denominada 
Estrategias Didácticas PRAE. Por su parte, las estrategias de la valoración biofísica y 
social de los SEU del Parque deben siempre tener su implementación desde la práctica y 
el contacto con el sistema ecológico o socio-ecológico en su etapa de recolección de datos, 
donde para el análisis y el tratamiento de los datos, los estudiantes pueden interactuar por 
medio de la plataforma virtual. Por último, la estrategia de Cartografía social por su 
componente de interacción entre los actores que lo construyen debe hacerse de forma 
física, por lo que esta estrategia no fue virtualizada.  
Adicionalmente, cabe resaltar que la cobertura de las TIC en la localidad de Usme y con 
la institución educativa, se limita únicamente al desarrollo virtual de las estrategia dentro 
de la institución educativa, ya que los estudiantes han tenido el acceso a diferentes equipos 
tecnológicos como tablets y computadores portátiles. Sin embargo, las interacciones que 
han realizado con plataformas y herramientas de enseñanza dentro de las diferentes 
asignaturas han sido escasa, por lo que este tipo de implementaciones de ambientes de 
aprendizaje virtual son un oportunidad para que los estudiantes y docentes puedan innovar 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, interactuar con las TIC, que para el presente 
y el futuro se hacen indispensables, al permitirle a los estudiantes generar experiencias y 
escenarios que le faciliten su propia construcción del conocimiento, usarlas como medio 
de búsqueda, comunicación, participación y expresión, desarrollo de las sociedades y sus 
habilidades cognoscitivas y comunicativas específicas. 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
En términos generales, el desconocimiento por parte del grupo focal del Colegio IED 
Usminia de los servicios ecosistémicos urbanos, la biodiversidad local y la poca asociación 
de estos con los elementos ecológicos que conforman las áreas verdes y los parques 
urbanos como el Parque Ecológico Cantarrana, hace necesario fortalecer dichos temas 
desde las líneas de acción del PRAE de la institución y acciones desde la Educación 
Ambiental para generar mayor apropiación del entorno y sensibilidad ambiental en los 
estudiantes. En este sentido, el Parque Ecológico Cantarrana puede considerarse un 
ambiente de aprendizaje efectivo para preservar y crear un enlace de los estudiantes con 
la biodiversidad urbana dentro de su proceso de formación. 
Servicios ecosistémicos como calidad de aire, recreación y provisión de alimentos tuvieron 
mejor percepción entre el grupo focal que los servicios de regulación de la temperatura, 
reducción del ruido y avistamiento de animales, los cuales tuvieron las frecuencias de 
identificación más bajas. Esto puede relacionarse con diferentes aspectos como las 
dinámicas sociales y culturales en las que se encuentran los estudiantes, la inclusión de 
los temas de SE y BD en el currículo en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la 
proximidad de los estudiantes a entornos verdes, entre otros.  
El reconocimiento de los SEU basados desde la percepción social como la identificación, 
importancia, percepción del cambio y sus actores, en las zonas verdes urbanas resultan 
ser una puesta en escena integradora y holística para fortalecer la práctica en contexto de 
la Educación Ambiental en las instituciones educativas y solventar en parte el vacío de 
conceptos en temas ecológicos y la desarticulación entre la enseñanza dentro del aula y 
el contexto ambiental de la localidad, por lo que resulta ser una oportunidad para favorecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje y las formación de gestores ambientales. 
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La enseñanza de EA desde la práctica y enfocada en un espacio reconocido e importante 
dentro del contexto ambiental de la localidad de Usme como el Parque Ecológico 
Cantarrana, considerado por la mayoría de los estudiantes como un espacio importante 
para la prestación de algunos servicios ambientales (calidad de aire) y culturales 
(recreación), permiten comprender la relevancia de los espacios verdes urbanos como 
componentes esenciales de las ciudades del siglo XXI y puede considerarse un aula 
ambiental dentro de su proceso de formación y por ende de planificación local urbana. 
También este espacio, resulta ser significativo para generar conciencia y hacer que este 
conocimiento perdure durante toda la vida del estudiante como individuo que interactúa y 
participa dentro del entorno en el que vive. Por esto es importante que este tipo de 
enseñanzas no se enfoque sólo en su desarrollo en el aula o de una manera plana dentro 
de un esquema de cátedra impartida por el docente, sino que se inicie desde las 
motivaciones e ideas previas de los estudiantes, las cuales permiten una mejor 
aprehensión del conocimiento para aplicarlo en la solución de problemáticas ambientales 
del entorno.  
 
Consideramos que las estrategias escogidas para el diseño de las guías y el abordaje de 
las temáticas relacionas con los servicios ecosistémicos del Parque Ecológico Cantarrana 
permiten generar un insumo de trabajo para el fortalecimiento del PRAE de la institución 
puesto que deja abierta la continuación del trabajo para la implementación de las guías y 
su futura valoración a partir de las ideas previas de los estudiantes.  
 
A su vez, el presente trabajo posibilita ver que la EA sólo es posible dentro de un contexto, 
donde los resultados en la enseñanza de temáticas ambientales partiendo desde la 
planeación e implementación de estrategias aseguren que el estudiante entienda, analice 
y conecte la enseñanza-aprendizaje con su entorno inmediato y de esta forma las 
motivaciones de las transformaciones de los estudiantes como gestores ambientales de 
su entorno sea más eficaz para el reconocimiento de los servicios ecosistémicos, en 
especial los que tuvieron baja identificación como la regulación de temperatura, la 
reducción del ruido y la biodiversidad.  
 
En general, el panorama de la Educación Ambiental y los PRAES permite ver una 
desarticulación entre los propósitos que plantean las comunidades internacionales y la 
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aplicación en contextos escolares particulares, mostrando que, si bien se hacen aportes 
importantes a la formación ambiental de las personas dentro del contexto escolar, existen 
limitaciones de una herramienta como los PRAE para apoyar los procesos de gestión 
ambiental local. En este orden de ideas, estrategias innovadoras de trabajo colaborativo y 
práctico dentro de la complejidad de la EA son necesarias y en este sentido las estrategias 
propuestas estimulan a los docentes a trabajar en innovaciones como la inclusión de los 
servicios ecosistémicos.  
 
El amplio componente didáctico de las estrategias permitió aprovechar las cualidades del 
juego y los talleres como recursos pedagógicos para la adquisición de conocimientos 
puesto que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en EA. Las diferentes 
estrategias didácticas resultan ser herramientas muy importantes a la hora de enseñar una 
temática ambiental, con lo que se debe cambiar la concepción de que la enseñanza de 
este campo en las ciencias naturales se limita al aula o en últimas sólo en sesiones 
particulares como la semana ambiental institucional. 
El diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje como herramientas TIC son una buena 
estrategia para articular las ciencias naturales, la educación ambiental y la formación de 
líderes ambientales, ya que hacen parte de las formas de vida de los niños y jóvenes, y 
desde un enfoque constructivista, permiten en los estudiantes, sobre la base del 
aprendizaje autónomo, fortalecer actitudes y habilidades especificas a cada situación 
problema que se aborde. Igualmente, estas plataformas virtuales, pueden ser una solución 
llamativa y actual ante situaciones, donde el trabajo presencial se dificulte, puesto que 
permiten modelar o simular situaciones que se harían dentro del ecosistema y generar así 
un acercamiento al entendimiento de su concepto, una mayor conciencia ambiental y a 
partir de ellos, analizarlos para sugerir soluciones a la problemática planteada. 
 
En esta misma dirección, la importancia del uso de las TIC en Educación Ambiental ha 
sido estudiada como factor importante en la motivación de su uso en la formación tanto de 
docentes como de estudiantes en EA, por lo que su implementación permite concluir que 
este tipo de estrategias basadas en TIC son eficientes y aportan dinamismo en las 
diferentes formas de aprendizaje en la Educación Ambiental. 
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6.2 Recomendaciones 
Debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 no se pudo implementar las 
estrategias didácticas elaboradas en el presente proyecto por lo que se hace necesario su 
implementación futura con los estudiantes de la institución y de esta forma validarlas, 
mejorarlas e incluirlas dentro del marco metodológico del PRAE del Colegio IED Usminia. 
La Educación ambiental debe ser enseñada desde las primeras edades de formación, por 
lo que se sugiere el diseño de las estrategias didácticas acordes con los contenidos 
curriculares, los objetivos de enseñanza de cada grado y el contexto ambiental. Las 
estrategias didácticas en este trabajo pueden ser consideradas en una prueba piloto 
aplicados no sólo a espacios de formación formal sino también en espacios no formales y 
ser adaptadas a las diferentes temáticas ambientales.  
 
Los colegios deben incluir dentro de la EA y el PRAE espacios de reflexión en torno a 
zonas ambientales cercanas a sus instituciones, ejercicios investigativos y desarrollo de 
estrategias didácticas de reconocimiento y de interpretación del entorno para que toda la 
comunidad educativa conozca y se apropie de dichos procesos y aunque no han sido 
estudiados a detalle, el Parque Ecológico Cantarrana, por sus características ecológicas y 
la cercanía a diferentes instituciones educativas es de suma importancia ya provee ciertos 
servicios ecosistémicos que cumplen la mayoría de los parques urbanos a nivel mundial, 
por lo que se recomienda efectuar estudios como herramientas didácticas de SE dentro de 
este sistema ecológico aprovechando este nodo de Biodiversidad distrital como un aula 
ambiental.  
 
Si bien es cierto, que ya los colegios tienen infraestructura en los dispositivos para el 
manejo de las TIC como portátiles y tablets, se requiere generar una cultura educativa en 
el uso de las TIC con fines de desarrollo en habilidades de pensamiento, creatividad, 
comunicación y trabajo colaborativo. En este orden de ideas, se deben incluir dentro de la 
institución jornadas de capacitación docente en el uso de diferentes herramientas 
tecnológicas y de información que se adapten a sus asignaturas y no sólo en el área de 
informática sino generar un uso transversal de las TIC que fortalezcan el proceso de 
enseñanza que realiza cada docente tanto en el aula como fuera de ella. 
 
7. ANEXOS 




INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
“FORJANDO HOMBRES Y MUJERES PARA EL FUTURO DESDE EL 
PRESENTE” 
PROYECTO PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE 
DOCENTE Lorena Guzmán 
Fecha: 
Tiempo: 2 horas 
 
La siguiente prueba tiene como finalidad explorar tus conocimientos acerca de algunos temas de 
ciencias naturales. Contesta las preguntas de acuerdo con lo que sabes y recuerda que tus 
respuestas no van a incidir en tus calificaciones. ¡Agradecemos tus respuestas! 
 
Actividad: Taller ideas previas sobre servicios ecosistémicos I.E.D Usminia 
 
Nombre: _____________________________________                  Curso: ______  
 
1. En el mapa a continuación señala las zonas que se mencionan en la tabla. Para ello debes 
crear un logo de cada una de las áreas que se indican en la tabla y ubicarlas en el mapa, si 
reconoces el nombre de la zona lo escribes en la tabla: 
ZONAS PARA IDENTIFICAR LOGO NOMBRES DE LAS ZONAS 
Recreativas y deportivas 
(Parques, canchas deportivas 
en zonas verdes) 
  
Culturales con zonas verdes    
Ecológicas (Ríos, quebradas, 





Fauna Silvestre (Aves, 
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Fuente: Croquis elaborado con Google maps 
 




3. Los ecosistemas corresponden a zonas o espacios determinados donde se relacionan los seres 
vivos (elementos bióticos) con los elementos abióticos (agua, suelo, aire, temperatura). Los 
ecosistemas se pueden clasificar en terrestres (bosques, páramos, humedales) o acuáticos que 
pueden ser de agua dulce (ríos, lagos, quebradas) ¿Conoces algunos lugares con estas 
características cerca a tu colegio o vivienda? ¿Cuáles? ¿Te brindan algún beneficio? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. De acuerdo con las siguientes imágenes, escribe al frente de cada una los beneficios 














6. En tu casa es común hablar del pago de servicios al final de cada mes, pero te has preguntado 
¿Cuál es la función de un servicio, qué características debe tener y por qué es necesario 





7. Has escuchado hablar en los medios de comunicación o en tu comunidad de problemas 
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8. En los últimos años se han disparado las enfermedades relacionadas con problemas 
respiratorios, cardiacos, digestivos, y por trastornos emocionales, depresión, stress y ansiedad. 
Con relación a lo mencionado anteriormente, crees que puede existir relación entre estas 









10. En la siguiente tabla se relacionan algunos ítems que deben ser clasificados según la siguiente 
escala de valores donde 1 = Es un servicio/ 2= No es un servicio. Finalmente define para ti qué 
es un servicio ecosistémico.    
 
Ítems 1 2 Justifique su respuesta 
Calidad del aire    
Energía eléctrica    
Calidad del agua    
Regulación de la 
temperatura 
   
Tratamiento de aguas 
residuales 
   
Abastecimiento de Gas 
natural  
   
Reducción del ruido    
Provisión de alimentos    
Potabilización del agua 
que llega a tu casa  
   
Polinización y dispersión 
de semillas 
   
Recreación    
Avistamiento de animales    
 
Un servicio ecosistémico es:   
__________________________________________________ 
__________________________________________________ ¡Agradecemos tus respuestas ¡    
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
“FORJANDO HOMBRES Y MUJERES PARA EL FUTURO DESDE EL 
PRESENTE” 
PROYECTO PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE  
DOCENTE Lorena Guzmán 
Fecha:  
 
Tiempo: 2 horas 
 
La siguiente prueba tiene como finalidad explorar tus conocimientos acerca de algunos temas de 
ciencias naturales. Contesta las preguntas de acuerdo con lo que sabes y recuerda que tus 
respuestas no van a incidir en tus calificaciones. ¡Agradecemos tus respuestas! 
 
Actividad: Taller ideas previas sobre servicios ecosistémicos 
 
Nombre: _____________________________________                  Curso: ______  
 
11. En el mapa señala las zonas que se mencionan en la tabla; Para ello debes crear un logo para 
cada una de las áreas que se indican en la tabla y ubicarlas en el mapa, si reconoces el nombre 
de la zona lo escribes en la tabla: 
ZONAS PARA IDENTIFICAR LOGO NOMBRES DE LAS ZONAS 
Recreativas y deportivas 
(Parques, canchas deportivas 
en zonas verdes) 
  
Culturales con zonas verdes    
Ecológicas (Ríos, quebradas, 
Bosques, jardines verticales) 
  
Fauna Silvestre (Aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles, 
insectos) 
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Figura 1. Mapa satelital Zonas cercanas al barrio Usminia 
 




13. Los ecosistemas corresponden a zonas o espacios determinados donde se relacionan los seres 
vivos (elementos bióticos) con los elementos abióticos (agua, suelo, aire, temperatura). Los 
ecosistemas se pueden clasificar en terrestres (bosques, páramos, humedales) o acuáticos que 
pueden ser de agua dulce (ríos, lagos, quebradas) ¿Conoces algunos lugares con estas 




14. De acuerdo con las siguientes imágenes, escribe al frente de cada una los beneficios 







15.  ¿Sabes si en tu localidad se producen los alimentos que consumes? ¿Qué alimentos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
16. En tu casa es común hablar del pago de servicios al final de cada mes; pero te has preguntado 
¿Cuál es la función de un servicio, qué características debe tener y por qué es necesario 





17. Has escuchado hablar en los medios de comunicación o en tu comunidad de problemas 
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18.  En los últimos años se han disparado las enfermedades relacionadas con problemas 
respiratorios, cardiacos, digestivos, y por trastornos emocionales, depresión, stress y ansiedad, 
con relación a lo mencionado anteriormente crees que puede existir relación entre estas 









20. En la siguiente tabla se relacionan algunos ítems que deben ser clasificados según la siguiente 
escala de valores donde 1 = Es un servicio/ 2= No es un servicio. Finalmente define para ti qué 
es un servicio ecosistémico.    
Ítems 1 2 Justifique su respuesta 
Calidad del aire    
Energía eléctrica    
Calidad del agua    
Regulación de la 
temperatura 
   
Tratamiento de 
aguas residuales 
   
Abastecimiento de 
Gas natural 
   
Reducción del ruido    
Provisión de 
alimentos 
   
Potabilización del 
agua que llega a tu 
casa 




   
Recreación    
Avistamiento de 
animales 
   
 
Un servicio ecosistémico es:  
_________________________________________________ 





Anexo C: Taller de ideas previas realizado por estudiante 
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Anexo D: Rejilla de evaluación mixta 
Fecha de implementación:                                                              Nombre de la estrategia:                                                                         Nota cuantitativa:  
CATEGORÍA 1 0.75 0.5 0.25 0 
OBJETIVO 
Cumple satisfactoriamente 
con el objetivo planteado. 
Cumple parcialmente con el 
objetivo planteado. 
Cumple con la mitad de los 
aspectos propuestos por el 
objetivo. 
Cumple con menos de la 
mitad de los aspectos 
propuestos por el objetivo. 
La estrategia no aporta 
al cumplimiento del 
objetivo. 
PARTICIPACION EN LA 
ACTIVIDAD 
El grupo participa 
activamente en el desarrollo 
de la estrategia; el contenido 
de la estrategia resulta 
agradable y llama la 
atención del grupo. 
El grupo participa en el 
desarrollo de la estrategia sin 
ser ésta una participación 
voluntaria. 
Solo una parte del grupo 
demuestra interés en las 
actividades propuestas 
para el desarrollo de la 
estrategia. 
Existe poca participación 
del grupo en el desarrollo 
de la actividad. 
No hay una 
participación constante 
del grupo en el 
desarrollo de las 
actividades. 
APORTE CONCEPTUAL 
El aporte conceptual para la 
comprensión de la temática 
se ve reflejado en la 
retroalimentación realizada 
al grupo en su totalidad. 
La mayoría del grupo 
responde satisfactoriamente 
en la retroalimentación de la 
temática reflejando un aporte 
conceptual parcial.  
La mitad del grupo 
responde en la 
retroalimentación de la 
temática reflejando un 
aporte conceptual parcial. 
Es poco el aporte 
conceptual que da la 
estrategia ya que no se ve 
reflejada en la 
retroalimentación de la 
temática en el grupo. 
No existe aporte 
conceptual de la 
estrategia a la temática 
planteada en el grupo. 
RELACION DE LA 
ESTRATEGIA CON EL 
PROCESO DE 
DESARROLLO 
La estrategia se realiza 
acorde al proceso de 
desarrollo que presenta el 
grupo, facilitando el 
desarrollo de habilidades 
motrices y cognitivas en el 
grupo. 
La estrategia tiene relación 
con la etapa desarrollo del 
grupo y facilita parcialmente el 
desarrollo de habilidades 
motrices y cognitivas en el 
grupo. 
La estrategia contempla el 
desarrollo de habilidades 
motrices y cognitivas, pero 
no va de acuerdo con la 
etapa de desarrollo que 
presenta el grupo. 
La estrategia trata de 
abordar el desarrollo de 
habilidades motrices no 
asimilando los conceptos 
en su proceso de 
aprendizaje. 
La estrategia no 
desarrolla habilidades 
motrices ni cognitivas, 
y tampoco va de 
acuerdo con la etapa 
de desarrollo que 
presenta el grupo. 
APORTE DE LA 
ESTRATEGIA A LA 
TEMÁTICA 
La estrategia permite el 
desarrollo de la temática de 
manera adecuada ya que 
aporta el contenido didáctico 
apropiado para la 
comprensión del tema. 
La estrategia permite el 
desarrollo parcial de la 
temática ya que el contenido 
didáctico no es del todo 
adecuado para la comprensión 
total del tema. 
La estrategia permite el 
desarrollo parcial de la 
temática, pero pueden 
existir estrategias que la 
abarquen mejor. 
El contenido didáctica de la 
estrategia no permite una 
comprensión clara de la 
temática. 
La estrategia no aporta 
las herramientas 
necesaria para la 
comprensión de la 
temática. 
OBSERVACIONES:   
ANEXOS:  
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Anexo G: Guías de apoyo estrategias sesión 3 
Formato de valoración biofísica y entrevista semiestructurada 
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